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Abstract 
The following project wishes to examine what happens when people undergo an important 
transition in their life. The specific transition that is studied in this project is the change that people 
go through when they go from having ended a university master’s degree to becoming unemployed. 
The group found it interesting to study what possible psychological impact this change could result 
into. 
To gain an insight into what it is like to be unemployed in Denmark today, the group conducted 
interviews with three informants. To examine these interviews the group decided to work through 
the method of phenomenology, to be able to gain an understanding of their perspective of the 
phenomenon without influencing it with our understanding through theory. By letting the 
descriptions of the phenomenon, found in the interviews, talk for themselves the group found five 
continuous topics in all three interviews. These topics are as follows: Meaninglessness, Loneliness, 
Identity, outside world and time. After identifying these topics the group found theories to describe 
each of the topics. 
The analysis will therefore be done by analysing the life-world of our informants through these 
theories. Thereby gaining a deeper understanding of their experience of going from being a student 
to becoming unemployed. In the discussion the project discusses our use of existentialism, the 
similarities and differences between our informants and the pros and cons of our use of 
phenomenology and eclecticism in this project. This project concludes that the transition has had an 
impact on the informants everyday lives, relations and self-perception and that this will still have an 
affect on their future lives.  
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Summary	
This assignment is a Bachelor-project from Roskilde University anchored in Psychology. The main 
focus is to obtain a deeper insight in the transition from being an academic student to unemployed.  
 
As the project is a psychological project, our main focus will be to obtain an understanding of 
which psychological processes, that appear in the researched phenomena: The transition from being 
an academic student to unemployed. We call it phenomena because our research approach is 
phenomenological. A phenomenological approach to science focuses on collecting information 
through first person life-worlds. To obtain real knowledge in terms of the phenomenological 
research-approach, you in other words, have to talk to people who have experienced the researched 
phenomena themselves, to fully gain an understanding of the phenomena. 
To do this we have conducted three phenomenological interviews with three different women, who 
have all experienced a long period of unemployment after obtaining a university master's degree. 
They have all been unemployed for 6 months or longer.   
 
To introduce the reader to our project, the first part of the project is an introduction of our topic and 
what the project will contain in more specific details. In this section we have also included earlier 
quantitative research, to introduce some general facts and statistics about unemployed academic 
students in Denmark.    
After the introduction to the chosen topic our motivation for writing the project will be presented. 
The motivation describes, what motivated the group to write this project, and why this topic caught 
our interest.    
The next section of the project is a specification of, which questions we wish to answer in this 
project and what we expect to gain a higher knowledge of.  
 
We found it important to make a section in the project about our limitations. Our phenomenological 
approach to this research limits us in several ways. As an example we have purposely chosen not to 
go further into the history of unemployed students or political aspects that could have an influence 
on our researched phenomena. The reason for not including these influences is, that the 3 women 
we interviewed did not say anything about either history or politics on the topic in our interviews. 
Therefore we have limited ourselves through the informant’s answers.  
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After the section about our limitations, we have conducted a section about our phenomenological 
approach and the research methods that we have used for our project. 
Our main research method is the Semi-structured qualitative life-world interview, which we used 
for our three interviews. Furthermore we used the Psychological Phenomenological Method by 
Amedeo Giorgi. We used this method to create a structure and an overview of our interview -
transcriptions. After reading our transcriptions we found five themes that were general for all three 
interviews. These themes are: Meaninglessness, Identity, The outside world, Loneliness and Time. 
We find it important to highlight our process in gathering theory and empirical research. It was first 
when we had our themes structured, that we found our theory, which we then applied to our themes. 
This is the typical work process in conducting phenomenological scientific research. 
The last scientific method we used was “Eclecticism”. This is a general scientific approach that we 
in this project have used in a combination with our phenomenological approach. The methods focus 
is basically, that it is acceptable to pick out parts of theories and methods and apply these to one's 
own research.  We have therefore chosen parts of our theories and methods, which we felt were 
relevant for our research. Thereby we have used Eclecticism.      
 
In the next section of the project we have explained which theories we have used in our project. The 
use of these theories has been to apply them on our informant’s answers about our phenomena. We 
have used psychological and sociological theories by Rollo May, Irvin D. Yalom, Alfred Schutz 
and Richard Jenkins.  
 
By applying our theories on our informant’s answers we created our analysis. The goal of our 
analysis is to gain a full understanding of our informant’s life-world from a first person perspective. 
Our 5 themes have worked as a guideline for what we should pay attention to in our analysis. By 
applying the theories on our informants answers, we acknowledged a deeper psychological insight 
to their life-worlds than what is the obviously stated. 
 
The next section in the project, is the discussion. In the discussion we aim to be critical in terms of 
our own research. The first part of the discussion aims to clarify what we, from our analysis, can 
state about our informants existential state of mind. 
The next discussion point contains a discussion of the similarities and differences between our 
informants and what this has of importance for our research. In the last part of the discussion we 
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discuss the phenomenological-psychological scientific approach and our eclectic scientific 
approach.          
 
The last part of the project is our conclusion. The conclusion contains a description of our main 
conclusions in this research. The mentioned conclusions are all links in our main goal, which is to 
get a full understanding of the phenomena; The transition from academic student to unemployed.  
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Indledning	og	problemfelt	
Arbejdsløshed kan defineres som en manglende overensstemmelse med hensyn til udbud og 
efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Til arbejdsløshed vil der sandsynligvis forekomme ændringer i 
indkomsten og arbejdsløsheden kan yderligere have psykiske konsekvenser for individet. I 
Danmark er arbejdsløsheden generelt faldende og dette kan tolkes som at der ikke er store 
uoverensstemmelser mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Sammenligner man 
Danmark med andre europæiske lande, såsom Italien, Grækenland og Spanien, ligger Danmark 
generelt lavt i ledighedsstatistikkerne (EU oplysningen). Danmark er yderligere et land, hvor 
velfærdssamfundet har stor betydning for det at blive arbejdsløs, idet der er stor hjælp at hente 
blandt andet gennem offentlig økonomisk støtte og aktivering.  
 
Blandt akademikere i Danmark ses der, i modsætning til landets andre ledighedstal, en stigning i 
ledigheden. Fra januar 2015 til januar 2016 steg ledigheden blandt denne gruppe med 0,8 procent 
og ligger altså nu på ca. 28,6 procent (Akademikerne AC, 2016). Nyuddannede akademikere kan 
ifølge disse tal i høj grad risikere at gå direkte fra studiet og ud i arbejdsløsheden. Der er som sagt 
mulighed for at få økonomisk støtte. For de studerende er det i form af dagpenge fra en A-kasse. 
Arbejdsløshed er dog mere end blot en ændring i indkomsten. I en artikel fra Politiken beskrives 
det, hvordan langtidsledighed kan have stor betydning for personligheden blandt andet ved en 
dalende selvtillid. Ændringer som ifølge artiklen gør det sværere for arbejdsløse at komme ind på 
arbejdsmarkedet (Olsen, 2015). Ser vi på arbejdsløsheden blandt akademikere beskriver en anden 
artikel fra Politiken at københavnske arbejdsløse akademikere styrer mod langtidsledighed 
(Flensburg, 2016). De arbejdsløse akademikere kan altså se frem til langtidsledighed som kan 
medfører store ændringer i personligheden, ændringer som førnævnte artikel beskrev, kan have 
betydning for, hvor nemt det er at komme ind på arbejdsmarkedet.  
 
I en undersøgelse foretaget af Thoroddur Bjarnason og Thordis J. Sigurdardottir fra 2003 beskrives 
det, hvordan arbejdsløshed blandt unge kan føre til psykologisk stress som følge af forskellige 
faktorer. Undersøgelsen tager udgangspunkt i ledige unge blandt Danmark, Finland, Island, Norge, 
Skotland og Sverige. De finder frem til, at psykologisk stress i forbindelse med arbejdsløshed kan 
påvirkes af relationen til den lediges nære netværk, det økonomiske aspekt, boligsituationen og 
samfundets samt den lediges egen holdning til arbejdsløshed (Bjarnason & Sigurdardottir, 2003). Vi 
kan ud fra denne undersøgelse udlede at arbejdsløshed blandt unge i de ovennævnte lande har 
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betydning for individets psykiske velbefindende og at økonomi, relationer og forventninger 
ligeledes har indvirkning på den arbejdsløse. En dansk undersøgelse, foretaget for 
UngdommensAnalyseEnhed, finder ligeledes frem til, at der med arbejdsløshed følger nogle 
psykologiske påvirkninger, som har betydning for identitet og faglighed 
(UngdommensAnalyseEnhed, 2012). I en kronik fra Information beskriver en ung arbejdsløs 
akademiker selv, hvordan arbejdsløsheden har påvirket ham: 
 
“Samme følelse kan man have som ledig dimittend. Jeg er ikke længere studerende, en 
status jeg har værdsat og forbundet meget identitet med, men jeg er heller ikke 
arbejdende. Jeg er ikke det, jeg var, men heller ikke det, jeg forhåbentligt engang 
bliver. Jeg er in-between.” (Juhl, 2015). 
 
Arbejdsløsheden der kan følge efter længere tids studie beskrives her som en overgang hvori, at den 
arbejdsløse kan føle sig fanget midt i mellem det personen engang var og det personen gerne vil 
være.  
 
Vi stiller os derfor undrende overfor, hvordan man som individ oplever overgangen fra studerende 
til arbejdsløs. Oplever de ledige selv, at de er psykologisk påvirket? Er arbejdsløsheden forbundet 
med skam og pres fra samfundet og individet selv? Ændrer akademikerens opfattelse af sig selv og 
sine kompetencer sig efter, de har gået ledige i en længere periode? At være studerende er en rolle, 
som er genkendelig og anerkendt i samfundet. Arbejdsløshed stiller akademikeren i en stillings-løs 
position, hvor både identitet og faglighed kan forestilles at være under pres måske i så stor grad, at 
man kan begynde at tale om en krise. Vi er på baggrund af denne undren kommet frem til følgende 
problemformulering. 
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Problemformulering	
 
Hvordan oplever nyuddannede akademikere overgangen fra at være studerende til at være 
arbejdsløs? 
Motivation	for	undersøgelsen	
Vi har i gruppen kendskab til flere som efter færdiggørelse af deres uddannelse har stået uden job, 
det var gennem dette kendskab, at vores interesse blev skabt. Ydermere er vi nysgerrige på, hvad 
overgangen fra at være studerende til at blive arbejdsløs kan skabe af tanker og overvejelser hos 
nogle mennesker. For at afgrænse os ønsker vi at undersøge overgangen for nogle danskere, som 
går fra at være studerende på en videregående uddannelse til at stå uden job. Vi ønsker at opnå en 
forståelse af, hvordan arbejdsløsheden påvirker ledige akademikere, hvad enten det er en negativ 
eller positiv påvirkning. Vores interesse ligger i informanternes oplevelse.  
Vi ønsker at benytte en metode, hvorigennem informanternes erfaringer og oplevelser kan komme 
til udtryk. Vi er ligeledes interesserede i, hvordan vores informanter opfatter dem selv som værende 
studerende og nu som arbejdsløse, og om der overhovedet er nogen stor forskel på de to titler for 
dem.  
 
Vi har en formodning om, at mange oplever en form for krise, når deres fortælling om dem selv går 
fra at være studerende til at være arbejdsløs. Vi er bevidste om, at det ikke nødvendigvis er negativt 
for vores informanter at gennemgå denne fase fra at være studerende til at være arbejdsløs. 
Ydermere er det en interessant problemstilling at undersøge, da vi alle i gruppen bliver bachelorer 
til sommer, og vi derved kun er en kandidat fra selv at skulle ud på arbejdsmarkedet. Emnet har 
derfor en vis aktualitet i forhold til os.  
 
 
Afgrænsning	
Vores informanter, i dette projekt, er alle kvinder. Det har været en naturlig afgrænsning for os, idet 
vi ikke har kunne finde mandlige informanter, som gerne ville deltage i vores interviews. Vi er 
bevidste om, at køn kan have en betydning for, hvordan arbejdsløshed opleves og erfares. Det har 
ikke været fokus i vores projekt, og vi har derfor ikke valgt at undersøge sammenhængen mellem 
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køn og arbejdsløshed nærmere. Det at vi har fundet informanter, som er af samme køn og har 
samme alder har gjort det nemmere for os at sammenholde fortællinger og erfaringer. Ydermere tog 
vi et bevidst valg om kun at søge informanter, der havde været arbejdsløse i mindst seks måneder. 
Vi vurderede at dette tidsperspektiv ville give et interessant indblik i arbejdsløsheden blandt unge 
akademikere, da vi havde en formodning om, at der skulle gå et et stykke tid, før informanterne 
oplevede påvirkningen.  
 
Der er forskellige aspekter i forhold til vores informanter, som vi har valgt ikke at inddrage. Vi har 
ikke beskæftiget os indgående med deres økonomiske forhold, deres opvækst og deres oplevelser 
før de påbegyndte en længere videregående uddannelse og derefter blev arbejdsløse. Vi ved, at 
disse forhold kan have en betydning for deres oplevelse af det at være arbejdsløs, men vi har valgt 
at analysere på, hvad de fortæller om oplevelser og erfaringer i vores interview med dem. 
Vi har valgt kun at bruge informanter, som har gennemført en længere videregående uddannelse. 
Dette har vi gjort, da vi har en formodning om, at der sker en markant forandring i livet når man, 
gennem i hvert fald fem år, har haft en identitet som studerende og pludselig står som arbejdsløs. 
Samtidig har afgrænsningen til en akademisk uddannelse gjort, at vi har kunne sammenholde vores 
informanter og den situation de står i. 
 
Projektet her er afgrænset til den danske kultur og danskeres oplevelse af det at være arbejdsløs. 
Vores informanter er et udtryk for den danske kultur og de forhold, som danske studerende og 
arbejdsløse lever under. Det havde været interessant at inddrage andre kulturer for at sammenligne 
akademikeres oplevelse af arbejdsløshed med disse kulturer og den danske kultur. Vi er bevidste 
om, at der helt sikkert er markante forskelle, og at den danske kultur formentlig har en betydning 
for, hvordan det at være arbejdsløs opleves. Det havde givet os et mere nuanceret billede af den 
danske kultur, hvis vi havde haft andre kulturer at sammenligne med.  
Vi mener dog, at vi for at kunne sammenholde kulturforskellene havde været nødt til at have et 
mere indgående kendskab til de kulturer, som vi ville have inddraget. Det havde været nødvendigt 
at få interviews med arbejdsløse fra det land, som vi gerne ville sammenligne med, idet vores 
udgangspunkt har været informanternes fortælling af deres oplevelser og erfaringer. Det har 
tidsmæssigt ikke været muligt for os at inddrage dette aspekt.  
Vores fænomenologiske tilgang er også en væsentlig grund til, at vi ikke går yderligere i dybden 
med kultur i vores undersøgelse. I og med at vores informanter ikke nævnte nogle andre kulturer til 
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at sammenligne med den danske arbejdskultur, var det ikke relevant for vores undersøgelse at gå i 
dybden med kulturforskelle, hvis vi skulle være tro mod vores eget fænomenologiske 
udgangspunkt. Vores fænomenologiske tilgang vil vi gå yderligere i dybden med i det følgende 
afsnit.    
 
Videnskabsteori	
 
Fænomenologi	
Vi har i projektet valgt at arbejde med en problemformulering, der spørger ind til oplevelsen af 
overgangen fra at være studerende til arbejdsløse. Gennem vores overvejelser om hvordan vi kunne 
gribe en sådan undersøgelse an, fandt vi frem til fænomenologien og dennes interesse for 
fænomener, livsverden og oplevelser. Begreber som vi ser meget anvendelige til at begribe vores 
genstandsfelt, da vi gennem den fænomenologiske tilgang således kan få adgang til informanternes 
livsverden og deres oplevelser omkring overgangen fra studerende til arbejdsløs. 
 
I fænomenologien søger man tilbage til tingene selv uden forudindtagethed. Kurt Dauer Keller 
skriver i indledningen til bogen Den menneskelige eksistens - Introduktion til den eksistentielle 
fænomenologi om fænomenologien:  
 
“Fænomenologien pointerer at i alle fænomenerne, i alt hvad der fremtræder for os, 
må det egentlige eller elementære ved fænomenet gøre sig afgørende gældende, 
uanset hvor mange fordomme, tilfældigheder og overfladiskheder, der samtidig spiller 
ind.” (Keller, 2012:13) 
 
Det er dette der menes ved at gå tilbage til tingene som de er i sig selv. Fænomenologien ønsker at 
beskrive fænomener, som de optræder. Fænomenerne kan forstås som det, der viser sig for 
mennesket, og som vi oplever. I dette projekt er vores fænomen overgangen fra at være studerende 
til at være arbejdsløs, som den opleves af informanterne. Bjørn Schiermer, forfatter til bogen 
Fænomenologi - teorier og metoder kan bruges til en uddybning af dette. Han skriver, at det at gå til 
tingene selv forudsætter, at verden ikke kan forstås som objektiv, da den altid opfattes af et subjekt 
(Schiermer, 2013:62). 
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Livsverden er et andet vigtigt begreb i fænomenologien. Schiermer definerer livsverden således: 
 
“Livsverden er netop at forstå som den hverdagslige verden, vi lever i „først og 
fremmest og for det meste”; den allernærmeste verden, gennemsigtig på grund af dens 
fortrolighed.” (Schiermer, 2013:61) 
 
Vi ønsker i projektet at få indblik i en række informanters livsverden og den oplevelse af 
fænomenet, som de beskriver. I fænomenologien ses livsverdenen som udgangspunktet for 
videnskab og filosofi (Ibid.).  
 
Fænomenologien er filosofisk, og visse aspekter er derfor svære at arbejde med, når interessefeltet 
befinder sig inde for psykologien. Amedeo Giorgi, som bliver præsenteret i nedenstående afsnit, er 
blandt de teoretikere, der har skrevet om forskellen på den filosofisk anlagte fænomenologi og den 
psykologiske fænomenologi. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i ham og hans ideer om, 
hvorledes psykologien og fænomenologien kan arbejde sammen. 
 
Amedeo	Giorgi	-	Phenomenology	and	Psychological	Research	
Amedeo Giorgi har en Ph.D i psykologi fra Fordham University. I projektet tager vi udgangspunkt i 
bogen Phenomenology and Psychological Research. 
Ifølge Giorgi findes der ikke en sammenhængende forståelse af, hvad fænomenologi er. Selv hos 
Husserl, som anses som faderen til fænomenologi, ses der en udvikling i forståelsen af 
fænomenologi gennem hans værker. Husserls ’disciple’og følgere har ligeledes udviklet 
fænomenologien og flere af dem har arbejdet sig væk fra Husserl (Giorgi, 1994:23). Flertydigheden 
i fænomenologi besværliggør i sig selv en forståelse af tilgangen og når den så tillige skal sættes 
sammen med en disciplin som psykologi, kan det give besværligheder. Det skyldes ifølge Giorgi, at 
psykologien er en videnskab, som er mangesidet (Giorgi, 1994:24). Giorgi skriver: 
 
”(…) in dealing with the meaning of psychology as a science, one is dealing with just 
as unstable a context as with philosophical phenomenology, and the meeting of the 
two contexts only enchances the volatility of the mixture with respect to the problem of 
precise communication.” (Giorgi, 1994:24) 
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Det problematiske består således i at få en filosofisk disciplin som fænomenologi, og alle de ideer 
og forventninger der hører hertil, flettet sammen med en videnskabelig disciplin som psykologi og 
de videnskabelige forventninger som følger med psykologien. En videnskabelighed som ofte måles 
ud fra naturvidenskaben. Giorgi accepterer fænomenologi og videnskabelighed generelt, hvilket 
betyder, at han overordnet ønsker at følge de fænomenologiske tanker og kravene for 
videnskabelighed. I relation til fænomenologien skriver han, at interessen stadig er: 
 
”(…) to return to the phenomena themselves, to obtain a description of those 
phenomena, to submit them to imaginative variation, and then to obtain an eidetic 
intuition of their structure.” (Giorgi, 1994:26).  
 
Forskellen på disse filosofiske fænomenologiske krav og den psykologisk fænomenologiske tilgang 
er, at fænomenerne inden for psykologiens genstandsfelt vælges ud fra deres relevans for psykologi. 
Yderligere er den første beskrivelse af fænomenet ’naiv’ og udført uden reduktion. Dette vil sige at 
den første beskrivelse af fænomenet ikke indeholder vores forudindtagethed og at meningen ikke 
reduceres endnu. Strukturerne som findes er ligeledes psykologiske og specifikke fremfor 
universelle (Giorgi, 1994:26). Det sidste skal tolkes således, at de oplevelser vi arbejder med i 
projektet er specifikke for vores tre informanter fremfor gældende for alle mennesker (universelle). 
Giorgi ønsker på samme måde overordnet at leve op til kravene om videnskabelighed. Interessen er 
i fænomenologisk psykologi stadig at foretage en undersøgelse metodisk og systematisk (Ibid.). 
Forskellen på videnskabelighed generelt og den fænomenologiske psykologi er, at det i sidstnævnte 
er fænomenet, der afgør, hvordan undersøgelsen skal være metodisk og systematisk (Ibid.). 
 
Med udgangspunkt i Husserl skriver Giorgi, at fænomenologien er interesseret i at vende tilbage til 
tingene selv. Ifølge Giorgi kunne en psykologisk tolkning af det betyde ”(…) to go to the everyday 
world where people are living through various phenomena in actual situations.” (Giorgi, 1994:8).  I 
den  psykologiske fænomenologiske tilgang er forskeren interesseret, i de psykologiske aspekter af 
de oplevelser der indsamles. I dette tilfælde hos projektets informanter. Denne psykologiske 
indstilling til de oplevelser der indsamles bygger ifølge Giorgi på en forestilling om, at den 
psykologiske realitet ikke bare er i verden klar til at blive opdaget og arbejdet med, men at den skal 
etableres af forskeren (Giorgi, 1994:11). Den hverdagslige virkelighed er langt mere kompleks end 
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den psykologiske realitet, som skabes af forskeren, men den psykologiske indstilling er gavnlig, da 
den bidrager ved at: ”(…) set some limits or control on the analysis and to thematize only a 
particular aspect of a more complex reality.” (Giorgi, 1994:12). En psykologisk analyse omhandler 
som minimum den individuelle måde, hvorpå subjekter lever deres liv, altså hvordan de opfører sig 
og oplever situationer (Ibid.). 
 
Amedeo Giorgis psykologiske fænomenologi fremtræder meget orienteret mod metode-elementerne 
i modsætning til de filosofiske tanker om væren og verden, som ellers er at finde i den filosofiske 
fænomenologi. Vi ser det kritisk, at Giorgi ikke beskæftiger sig mere dybdegående med filosofien i 
fænomenologi. Hans tilgang til psykologisk fænomenologi skal dog forstås ud fra hans interesse, 
som netop er at gøre fænomenologiens metoder tilgængelige for psykologiens forskning. Han 
skriver, at filosoffer inden for fænomenologien ofte har påpeget fænomenologiens gavnlighed for 
psykologi uden at have konkretiseret præcist hvordan. Fænomenologiske filosoffer har ligeledes 
flere gange kritiseret psykologiske metoder/forskninger uden konkret at have vist, hvordan en 
‘forbedret’ metode skulle være (Giorgi, 1994:44-45). Giorgis interesse er dermed at arbejde med de 
filosofiske principper, som vist ovenfor, men på en måde som eksemplificerer en metode, som 
forskere inden for psykologien kan arbejde ud fra. Vi finder Giorgis psykologiske fænomenologiske 
tilgang nyttig, da vi ønsker at foretage en psykologisk undersøgelse af et fænomen. Vi har derfor 
valgt at forholde os refleksivt og kritisk til den psykologiske fænomenologiske tilgang i 
diskussionen. 
 
Som tidligere nævnt findes der ifølge Giorgi ikke en forståelse af, hvad fænomenologi er, og han 
udvælger derfor en teoretiker, Maurice Merleau-Ponty1, som han finder mest relevant for den 
psykologisk fænomenologiske tilgang. Merleau-Ponty mener, ifølge Giorgi, at fænomenologi bedst 
kan forstås som fænomenologisk metode. Vi fortsætter derfor nu til det metodiske afsnit i opgaven 
for at gå yderligere ind i, hvorledes den psykologiske fænomenologiske tilgang influerer opgaven. 
 
 
																																																								1	Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) er en filosof der har haft indflydelse på den filosofiske 
fænomenologi.  
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Metode	
Vi har i dette projekt valgt at udføre interviews og i forbindelse med dette, vil der i det 
nedenstående afsnit blive redegjort for de metoder, som vi vil bruge videre i dette projekt i 
forbindelse med indsamling og analyse af vores empiri.  
 
Giorgi skriver selv, at der i den psykologiske fænomenologiske metode ikke er en bestemt metode 
til indsamling af empiri. Vi har derfor valgt at benytte Kvale og Brinkmann til dette. Der vil først 
blive redegjort for den interviewform, som vi har valgt at benytte, derefter vil der forekomme en 
redegørelse for, hvorledes vi har valgt at bearbejde informationerne fundet gennem vores tre 
interviews. I forbindelse med dette vil der blive redegjort for hvordan, vi vil bruge Giorgis 
beskrivelse af den psykologiske fænomenologiske metode, og hvilke trin dette indebærer. Ydermere 
vil der være en beskrivelse af vores brug af den eklektiske tilgang. 
 
Livsverdensinterview	og	fænomenologi	
Den fænomenologiske interviewmetode fokuserer på at finde frem til personlige oplevelser og 
beskrivelser af et bestemt fænomen fra et førstehåndsperspektiv. Inden for et fænomenologisk 
forskningsperspektiv mener man, at den vigtigste sandhed er den, som individet oplever i den givne 
situation omkring et fænomen (Kvale & Brinkmann, 2009:44). 
 
En fænomenologisk forsker vil mene at beskrivelsen af informanternes oplevelse af et givent 
fænomen, er det vigtigste element i en defineringsproces omkring et fænomen. Dermed er det 
informantens livsverden, der er i fokus i et fænomenologisk interview frem for generelle opfattelser 
og hypoteser (Kvale & Brinkmann, 2009:44-45:). Der findes forskellige måder at udforme et 
fænomenologisk forskningsinterview.  
 
I dette projekt har vi valgt at benytte os af et semistruktureret livsverdensinterview. Denne form for 
interview er samtalebaseret og sigter efter at stille få, men åbne spørgsmål. Denne interviewform 
har til formål at få informanterne til at fortælle så meget og åbent som muligt om deres livsverden 
(Taylor i Holloway, 2005:39). Det er vigtigt ikke at gøre interviewet for formelt og struktureret i 
spørgsmålskronologien (Kvale & Brinkmann, 2009:48).   
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I denne form for interview er det vigtigt at søge efter svar på både et faktuelt plan og et 
meningsplan (Kvale & Brinkmann, 2009:48-49). Det vil sige, at man i et semistruktureret 
livsverdensinterview både fokuserer på at få informationer, der er tydelige og håndterbare men 
samtidig skal man også være opmærksom på de underlagte meninger, som informationerne kan 
indeholde (Kvale & Brinkmann, 2009:48-49).  
Det er derfor også vigtigt at forme sine spørgsmål på samme måde. Intervieweren skal dermed 
forsøge at stille spørgsmål, der både kan give konkrete og faktuelle svar, samt spørgsmål der 
muligvis kan tydeliggøre en dybere mening. Dette forstærker muligheden for at finde frem til den 
egentlige betydning i efterbearbejdelsen af interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009:48).  
 
I de interviews vi har foretaget med ledige akademikere, skal der i mindre grad fokuseres på det 
faktuelle, såsom hvor lang tid de har været arbejdsløse, hvad de er uddannet som og så videre. 
Vores primære fokus vil være på informanternes livsverden, og hvordan de oplevede situationen. 
Derefter vil vi analysere på dette og derved have mest fokus på meningsplanet.  
 
Informanter	
Vi forsøgte gennem forskellige sociale medier at komme i kontakt med informanter, som gerne ville 
deltage i et interview. Vi tog kontakt til A-kasser og fagforeninger, hvor vi på deres Facebook side 
fik lov til at opsætte et opslag omkring vores projekt. Yderligere lavede vi hver især et opslag på 
vores personlige Facebook profil, hvor vi ligeledes søgte informanter. Vi havde en forestilling om, 
at vi herigennem ville nå bredt ud til mange mennesker. Hverken vores opslag hos A-kasserne, 
fagforeningerne eller på vores egne Facebook profiler bar frugt. Vi kom til sidst i kontakt med tre 
informanter gennem private relationer. Vi var opmærksomme på, at personen med relation til 
informanterne ikke skulle være en del af de tre interviews. Dette fordi relationen kunne påvirke 
informanternes svar. Vi er bevidste om at informanternes svar kan være præget af, at de er bekendte 
med en i gruppen. Vi havde et ønske om at inddrage fire informanter i vores undersøgelse, hvoraf to 
skulle være arbejdsløse og to skulle være kommet i arbejde for nylig. Vi endte dog i sidste ende 
med at få tre informanter, hvoraf to er arbejdsløse og en som lige er kommet i arbejde. Forskellene 
på deres oplevelser af arbejdsløsheden, vil blive belyst senere i vores analyse og diskussion.  
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Interviewguide	
I forbindelse med at vi udførte interviews, udarbejdede vi en interviewguide til dette (se bilag 4). 
Det skulle gøre det nemmere for de to gruppemedlemmer, der var tilstede under interviewene, at 
starte samtalen, holde samtalen kørende samt som minimum berøre emnet, overgangen fra 
studerende til arbejdsløs. Det var et bevidst valg fra vores side, ikke at udarbejde interviewguiden 
ud fra et teoretisk synspunkt, men derimod at arbejde ud fra et tema ”overgangen” (her forstået 
overgangen fra studerende til arbejdsløs), som var centralt for projektet. Ved ikke at have en 
forudbestemt teoretisk forståelse af arbejdsløshed, og hvilke konsekvenser dette kan have, var det 
vores ønske at opnå en forståelse af fænomenet, som vore informanter oplever det (Hycner, 
1985:280). Først efter at have gennemført de tre interviews blev der fundet teori, der kunne bruges i 
analysen af de givne svar fra informanterne. Der blev undervejs i de tre interviews, tilføjet 
spørgsmål, hvis noget manglede uddybelse. 
 
Før interviewene blev igangsat informerede vi informanterne om projektets emne, deres anonymitet 
og projektets tilgængelighed for offentligheden. Dette gjorde vi, da det er et personligt emne 
projektet bevæger sig indenfor og da vi ønsker at forholde os til de etiske aspekter ved at foretage 
forskning (Kvale & Brinkmann, 2009:79-98). Alle informanter gav deres samtykke til disse forhold 
og har ligeledes fået tildelt alias således at de kan forblive anonyme. Personfølsomme informationer 
som har kunnet komprimere anonymiteten er blevet opbevaret af projektets gruppemedlemmer på 
forsvarlig og sikker vis. Alle informationer om informanterne som er personfølsomme vil efter 
projektets afslutning blive slettet ligeledes for at sikre anonymiteten.  
 
Transskribering	
Efter udførelsen af vores tre interviews blev disse transskriberet. Vi besluttede, at det for meningens 
skyld ville være mest hensigtsmæssigt at inddrage ord som ’Øhm’, ’Øhh’ og ’Mmm’. Disse er med 
til at give en forståelse for, hvordan informanten reagerede på de stillede spørgsmål. Yderligere er 
der indsat parenteser, for at fornemme den stemning der var under interviewene, hvis eksempelvis 
interviewer og informant grinede, skiftede toneleje og andet. Dette giver ligeledes læseren et indblik 
i den stemning, der var under interviewprocessen. Var der i interviewet pauser eller hvis 
informanten holdt en tænkepause, er dette blevet indikeret med et ’P’, forekommer der længere 
pauser, er dette indikeret med flere P’er. Ydermere har vi i transskriberingen sat streg under ord, når 
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informanten har lagt tryk på dette ord i deres fortælling. Vi mener at dette kan give læseren en 
forståelse for hvad informanten lægger tryk på. 
Ved at transskribere projektets interviews gør det materialet nemmere at analysere og bruge i vores 
videre arbejde og analyse. Vi har vedlagt transskriptionerne som bilag 1, bilag 2 og bilag 3 i 
projektet.   
 
Analysemetode		
Før vi gik i gang med at læse os ind på hvilke teorier, der skulle bruges i forbindelse med projektet, 
benyttede vi os af metoder inden for den psykologiske fænomenologiske tilgang.  
 
Amedeo Giorgi præsenterer i sin bog Phenomenology and Psychological Research fire 
karakteristika og trin, der skal finde sted, når man benytter sig af den psykologisk fænomenologiske 
metode (Giorgi, 1994:10). Første trin er, ifølge Giorgi, kun at forholde sig til beskrivelser, og han 
pointerer, at det er vigtigt at analyse og forklaringer, fra forskerens side, ikke indtræder i 
beskrivelserne i første omgang. Det handler, for forskeren, om at få en samlet forståelse af en 
beskrivelse, i dette tilfælde et interview (Ibid.). Dette trin greb vi an ved at foretage interviews med 
informanterne, før vi havde læst os ind på hvilken teori, der skulle bruges i projektet. Vi ønskede 
netop at lade informanternes beskrivelser af arbejdsløshed tale for sig selv. Vi foretog i forbindelse 
med dette trin også en grundig gennemlytning af interviewene og efterfølgende en gennemlæsning 
af transskriberingerne for netop at opnå en helhedsfornemmelse af beskrivelserne. Efterfølgende 
blev der lavet et resume af hvert interview, der gav et billede af den generelle mening i de enkelte 
interviews (Ibid.). Disse resumeer vil blive introduceret i det følgende afsnit. 
 
Det næste trin i denne metode er at danne meningsenheder i informanternes beskrivelser af 
fænomenet (Giorgi, 1994:11). Dette gjorde vi ved at notere hver gang der i informanternes 
beskrivelser skete et skift i mening, som var relevant for det psykologiske aspekt. Disse blev noteret 
i margenen af transskriberingerne.  
 
Det følgende trin er at opdele disse meningsenheder i temaer (Giorgi, 1994:19). Gruppen fandt 
hermed frem til, at der var fem temaer, som var gennemgående for alle tre interviews. Disse temaer 
er; Meningsløshed, Ensomhed, Identitet, Omverden og Tid. Efter Identificering og opdeling af 
udsagn i disse temaer kunne vi give os i kast med at læse teori.   
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I det fjerde og sidste trin, som Giorgi beskriver, er meningen, at man skal samle alle de oplevelser, 
der er fundet gennem de forskellige temaer i en beskrivelse af det undersøgte fænomen (Ibid.). 
Dette bliver gjort for, at det er muligt at kommunikere den nye viden, man er kommet frem til 
videre til andre forskere (Ibid.). Analyseafsnittet i projektet vil være en analyse af den indsamlede 
empiri gennem den forståelse af temaerne, der er blevet skabt gennem den læste teori. 
Konklusionen vil være resultatet af dette sidste trin, da vi her samler de fem temaer og dermed 
informanternes oplevelser i en samlet beskrivelse af fænomenet overgangen fra studerende til 
arbejdsløs. 
 
Eklekticisme	
Vi har i projektet gjort brug af kapitlet Eklekticisme i bogen Anvendt Videnskabsteori – Reflekteret 
teoribrug i videnskabelige opgaver af Vanessa Sonne-Ragans. Sonne-Ragans er uddannet 
cand.psych., og hun har undervist på Institut for Psykologi på Københavns Universitet i anvendt 
videnskabsteori (Sonne-Ragans, 2013:omslag).  
Vores interesse i forbindelse med de tre informanter har, som tidligere beskrevet, været at sætte 
deres livsverden i fokus uden at farve dem for meget med vores forforståelser og teoretiske 
baggrund. Det kan være en fordel at tillægge sig teoretisk viden tidligt i et projekt, så man derved 
hurtigt får viden omkring de problemstillinger, man ønsker at undersøge. I vores tilfælde har dette 
dog ikke været gældende, da vi ønskede at forholde os så åbne som muligt til vores informanter. Da 
vi på forhånd ikke kunne vide, hvad der havde påvirket og stadig påvirker vores informanter i deres 
tid som arbejdsløse, valgte vi at interviewe vores informanter først, for dernæst at indsamle den 
teori der gav mening i forhold til vores informanters livsverdener. I forbindelse med indsamling af 
teori har vi gjort brug af den eklektiske tilgang.  
 
Eklekticisme er en metode til at behandle de problemstillinger, man ønsker at undersøge i en 
videnskabelig opgave (Sonne-Ragans, 2013:33). Vi har meningskondenseret vores interviews, og 
udvalgt centrale temaer i henhold til vores informanter. En del af de temaer, som vi har udvalgt, er 
gennemgående problemstillinger ved alle tre kvinder, selvom de har forskellige oplevelser af at 
være arbejdsløs. For bedst muligt at kunne analysere på vores informanters beskrivelser af 
fænomenet, har vi udvalgt teori fra både den fænomenologiske, psykologiske og sociologiske gren, 
for som Vanessa Sonne-Ragans skriver: “Videnskabelige opgaver konstrueres ofte med afsæt i flere 
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teoriers syn på samme genstandsfelt” (Rønn, Fuglsang & Bitsch Olsen i Sonne-Ragans, 2013:33). 
Med den eklektiske tilgang udplukker vi det relevante teori i henhold til at besvare vores 
problemformulering.  
 
Der er forskellige tilgange indenfor eklekticisme. Vi har gjort brug af den tvær/intervidenskabelige 
tilgang, da vi “Integrerer teorier fra forskellige videnskaber”(Sonne-Ragans, 2013:36). Vores 
primær teori tager afsæt i den psykologiske og sociologiske videnskab. Vores informanter lagde 
vægt på, at de havde nogle indre problemstillinger som ensomhed, meningsløshed og identitet. Det 
var derfor relevant at inddrage psykologiske teorier omkring identitet, ensomhed og meningsløshed. 
Derudover føler vores informanter også et pres fra samfundet, og de er frustreret over, at der ikke er 
nogen i samfundet, der har brug for dem og deres kompetencer. Samfundet var og er en vigtig del af 
de problemstillinger, som optager vores informanter, hvorfor den sociologiske videnskab har været 
relevant at inddrage. Ydermere er vi på vores kurser i psykologi på Roskilde Universitet blevet 
introduceret for den socialpsykologiske disciplin, så vi har lært meget omkring subjekt-verden 
relationen.  
 
Et af kernebegreberne inden for eklekticisme er at: “Viden er en processuel og uendelig proces, og 
virkeligheden vil aldrig kunne beskrives fuldstændig” (Sonne-Ragans, 2013:38). Denne antagelse, 
kan vi tilslutte os. Hele projektet kan ses som en proces. En proces som ikke slutter, når opgaven er 
afleveret, men som fortsætter efterfølgende i forbindelse med, at vi tilegner os ny viden efter 
projektets aflevering. Vi er også indforstået med, at informanternes virkelighed ikke vil kunne 
beskrives fuldstændig. Ved at vi har udvalgt teori ud fra vores informanters meningsenheder, er vi 
dog kommet tættere på at afdække den virkelighed, der gør sig gældende for Josephine, Karen og 
Maria.  
 
Introduktion	til	informanter	
I det nedenstående afsnit vil læseren blive præsenteret for projektets tre informanter Josephine, 
Maria og Karen. Disse resumerer er blevet udarbejdet ud fra vores transskriberinger og ved 
gennemlytning af interviewene. 
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Maria	
Maria er 28 år. Hun har en kandidat i digital design og kommunikation fra IT Universitetet og har 
læst en bachelor i filosofi og kommunikation på Roskilde Universitet. Maria blev færdiguddannet i 
sommeren 2015, og hun har gået arbejdsløs siden. I denne periode har hun været i praktik, og hun 
har søgt mange jobs inden for forskellige områder, som hun synes er interessante. Maria beskriver 
oplevelsen af det at være arbejdsløs som både lærerig og presset. Hun fortæller i interviewet, 
hvordan hele processen indtil nu har været en god mulighed for at reflektere over sig selv, sine 
værdier, og hvad hun gerne vil i forhold til arbejde. Det har givet hende mulighed for at redefinere 
sig selv og de ting, som hun synes giver mening for hende. Det er vigtigt at have noget at stå op til, 
at blive bekræftet i de kompetencer, som hun besidder samt at producere noget. Derfor har hun fået 
et atelier, hvor hun flere gange om ugen tager hen og maler og er kreativ. Maria fortæller, at hun 
gerne vil have et deltidsarbejde, så hun fortsat kan bruge tid i sit atelier. Det er dog ikke kun 
positivt, hvad Maria fortæller om det at være arbejdsløs. Hun fortæller, hvordan især presset fra 
omverdenen er en stressfaktor for hende, og at dette har påvirket hende meget. Yderligere fortæller 
hun, hvordan dagene bliver lange, når hun er alene. Der er ikke længere samme tryghed, stabilitet 
og ro, som hun oplevede, da hun var studerende. Som studerende havde hun en identitet, mens hun 
nu som arbejdsløs føler sig identitetsløs. Hun fortæller om, hvordan hun mangler følelsen af at høre 
til, og hvor svært det er nu at skulle være voksen. Det er svært at gå fra at være studerende til at 
være arbejdsløs, og der er mange tanker og forestillinger, som skal falde på plads.  
 
Josephine	
Josephine er 27 år og har læst cand.merc.psyk på CBS. På det tidspunkt vi interviewer hende, har 
hun været ledig i 8 måneder. Det er otte hårde og lange måneder, som alligevel har formået at flyve 
forbi. Josephine nød at være studerende og var meget aktiv inden for det sociale miljø på 
uddannelsen. Hun har dog aldrig brændt hundrede procent for sin uddannelse, og hun har manglet 
en målrettethed, inden for hvad hun ville. I interviewet med Josephine kommer arbejdsløshed i høj 
grad til at handle om at være alene. Hun udnytter, at nogle af hendes veninder også er arbejdsløse, 
og de skaber struktur i hverdagen ved at mødes på cafeer og jobcafe. Når veninderne efterhånden 
begynder at få jobs, bliver hun igen alene. Dagen som arbejdsløs kommer til at handle om at stå op 
sammen med kæresten, falde i søvn igen (sommetider), strukturere sin jobsøgning, se tv og lave 
huslige ting. Hun skelner sine dage mellem triste/deprimerede dage og aktive dage. Josephine 
prøver at fokusere på de gode ting i livet såsom familie, kæreste og venner, men oplever at det er 
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rigtig hårdt at være arbejdsløs. Hun fortæller, at hun opfatter sig selv mere negativt – mere 
indelukket, end hun tidligere har gjort. Hun betvivler sine evner, men ved jo godt at hun sagtens 
kan. Josephine fortæller, at hun oplever et stort pres fra sin A-kasse. En institution som hun er 
afhængig af økonomisk, og som hun har et ambivalent forhold til. På den ene side oplever hun at de 
overvåger og kontrollere hende, men på den anden side oplever hun, at de kan være hjælpsomme, 
forstående, komme med konstruktiv feedback og andre nyttige ting. Hun forklarer det sådan, at i 
hverdagen er A-kassen et stort pres, men til møderne med dem mindes hun om den mindre slemme 
og den mere hjælpsomme side. Josephine afslutter interviewet med at slå fast, at hun ikke mener, 
hun har uddannet sig til ledighed. Hun mener i stedet, at det er virksomhederne, som fokuserer for 
meget på erfaring. En erhvervserfaring som hun endnu ikke har opnået. Alt i alt beskriver Josephine 
sin situation som rigtig hård og ensom. Hun fortæller, at det med tiden kun bliver hårdere og værre.  
 
Karen	
Karen er 26 år og er uddannet cand.soc. HRM. Hun er på det tidspunkt, vi interviewer hende trådt i 
arbejde fra februar og endte i alt med at være arbejdsløs i 11 måneder. Karen udtrykker, at hun var 
glad for at studere. Det var især tryghedsfølelsen i at vide, at hun skulle stå op og i skole næste dag. 
Generelt var det tanken om at vide, hvad hun skulle fremadrettet, som skabte en form for tryghed 
for hende. Hun glædede sig dog også, hen imod slutningen af sin uddannelse, til at komme i job. 
Interviewet med Karen er meget præget af, hvor psykisk hårdt hun har haft det i sin periode som 
arbejdsløs, og hvordan hendes forventninger til at være færdiguddannet slet ikke blev indfriet. 
Karen fortæller, hvordan hun nød den første måned, men derefter begyndte det at blive frustrerende. 
Det begyndte at gå op for hende, at det ikke var så nemt at få et job, som hun havde regnet med. 
Karen fortæller, hvordan hun i arbejdsløshedsperioden manglede noget at stå op til og at hendes 
hverdag til tider føltes meningsløs. Karen beskriver også hvordan, at hun blev meget doven og 
ugidelig. Ting som at gå i Netto skulle lige pludselig planlægges, og at vaske tøj blev gjort til et 
dagsprojekt. En anden følelse Karen fortæller om, er følelsen af, at man er ligegyldig. At hvis hun 
ikke står op en dag, så er der ingen, der lægger mærke til det. Hun beskriver hvordan, at hun 
begyndte at tro, at de kompetencer hun havde lært på sin uddannelse var ligegyldige for samfundet 
og de arbejdsgivere, hun søgte job hos. Hun fortæller, at hun til sidst overvejede, om hun skulle 
efteruddanne sig. Karen nævner desuden, at længden af perioden på 11 måneder også betød meget 
for, at det var psykisk hårdt for hende.  
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Karen fortæller også om, hvordan hun efterfølgende har reflekteret over perioden som arbejdsløs. 
Det er på flere måder først gået op for hende nu, at hun virkelig var ked af det. Hun føler ikke, hun 
har lært noget vigtigt om sig selv i perioden som arbejdsløs. 
Hun nævner dog hvordan, at hun i langt højere grad påskønner sit job i dag, end hvis hun ikke 
havde prøvet at være arbejdsløs. Da hun arbejder i en A-kasse og rådgiver arbejdsløse, er det en 
fordel i hendes arbejde selv at have oplevet det.  
 
Karen følte ikke under sin arbejdsløshed, at der var noget form for pres fra sin familie, og hun 
bruger tid på at forklare, at de var meget støttende omkring hendes situation. Hun følte heller ikke, 
at der var noget pres fra hendes venner. Hun syntes dog, at det var uoverskueligt,, når hendes 
venner snakkede om arbejde, da hun ikke kunne være med i den snak. Hun forklarer dog, at hun 
følte sig presset fra A-kassens side, i og med at hun skulle skrive 2 jobansøgninger om ugen. Dette 
kunne til tider virke meget uoverskueligt. Hun understreger, at når hun kigger tilbage på det i dag, 
virker det helt latterligt, at hun har syntes, det var hårdt.  
	
Teori	
I det følgende afsnit vil der blive præsenteret teori om de fem temaer: Eksistentiel Meningsløshed, 
Identitet, Omverdenen, Ensomhed og Tid. Dette fordi vi har meningskondenseret vores tre 
interviews og derved fundet de meningsenheder, som gør sig gældende for vores informanter. 
Teoretikerne der bliver brugt i dette afsnit vil undervejs blive præsenteret.  
 
Eksistentiel	Meningsløshed	
I det følgende afsnit vil vi præsentere teori omkring meningsløshed fra Irvin D. Yaloms værk 
Eksistentiel Psykoterapi. Denne bog er opdelt i fire “livstemaer”; Døden, Friheden, Isolationen og 
Meningsløsheden (Yalom, 2007:omslag). Yalom tager udgangspunkt i, hvordan disse fire temaer 
viser sig i en personlighed, der er velfungerende, neurotisk og psykotisk. Det er ikke alle dele af 
denne bog, der er relevante for vores projekt. Døden er eksempelvis en del, som vi har valgt at 
navigere uden om. Vi har udvalgt de dele af Yaloms teori, som sammen med de tre interviews kan 
være med til at skabe en helhed i analysen.  
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Yalom skriver om meningsløsheden, som et af de essentielle temaer i menneskets liv (Yalom, 
2007:omslag). Vi har fokuseret på den del, som beskriver, at vi mennesker, har brug for at føle 
mening i tilværelsen. Mening har stor betydning for os mennesker. Mennesker har brug for en 
tilværelse, hvor der eksisterer en mening, nogle mål, værdier og idealer (Yalom, 2007:446). Yalom 
beskriver endvidere at med mening, så refereres der til “(...) betydning og sammenhæng” (Yalom, 
2007:447). Når mennesket søger efter en mening, så søger mennesket efter en sammenhæng i 
tilværelsen. Mening i tilværelsen kan være forskellig fra person til person, men også forskellig alt 
afhængigt af om du er 10, 20,30 eller 50 år. I de tidlige voksenår er mennesket mere optaget af sig 
selv, få fundet sin plads i tilværelsen og optaget af at få en plads på arbejdsmarkedet, hvor personen 
kan få skabt sig nogle kompetencer (Yalom 2007:465). Yalom kommer med nogle løsninger til, 
hvordan man kan arbejde med meningsløsheden. Engagement er et modsvar til meningsløsheden. 
Ved at et menneske engagerer sig fuldt ud i livets betydningsfulde aktiviteter, så øges muligheden 
også for at de begivenheder, som er afgørende vil blive kædet sammen og derved skabe 
meningsfuldhed i menneskets liv (Yalom, 2007:509). “Mening er ligesom glæden noget, der kun 
kan søges indirekte. En følelse af meningsfuldhed er et biprodukt af engagement” (Ibid.). Yalom 
beskriver, at vi mennesker har brug for: “(...) at “betyde noget” eller gøre en forskel eller efterlade 
sig noget af sig selv (...)”(Yalom, 2007:491).  
 
I det følgende vil vi præsentere Yaloms teori om Kosmisk mening & Timelig Mening.  
Når man berører livets mening og snakker om manglende mening i tilværelsen, er det en god idé at 
prøve at præcisere, hvilken form for mening man enten mangler eller har i livet.  
Ifølge Yalom, kan man overordnet set opdele det i to; Kosmisk og timelig (Yalom, 2007:447).  
 
Kosmisk mening er, som det implicit ligger i ordet, en overordnet sammenhæng eller et 
meningssystem i livet. Det vil sige, at man forudsætter, at der findes en form for åndelig/magisk 
verdensorden, hvor man har sin egen plads i kosmos og dermed en mening. Derfor er den kosmiske 
mening ikke typisk den form for mening, man sammenligner med meningsløshed, men derimod 
typisk folk der føler, at de har fundet en mening i tilværelsen og har fundet ”sin plads” i kosmos 
(Yalom, 2007:447).    
Den timelig mening og kosmiske mening er ikke så forskellige. Ifølge Yalom vil man, hvis man har 
en kosmisk mening som regel også have en timelig mening. En timelig mening er generelt set at få 
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en følelse af mening og formål i livet. Altså at ens liv har en funktion og et mål i livet, som man 
higer efter (Ibid.). 
 
Forskellen på disse to er, at man i den timelig mening ikke nødvendigvis tror, at der er en større 
åndelig mening med, at man laver, det som man gør, og at man ikke har en bestemt plads i 
universet. Dog vil den kosmiske mening og den timelige mening typisk ende med at hænge 
sammen, hvis man betror sig til den kosmiske mening i og med, at den kosmiske mening i sig selv 
skaber en timelig mening (Yalom, 2007:447-448). Det er altså muligt at have en timelig mening 
uden at have en kosmisk, men det er næsten uundgåeligt at have en kosmisk mening uden at have 
en timelig. Begge tilgange er komplekse, og et subjekt kan ændre sit meningssystem fra tid til 
anden afhængigt af omgivelser og den nuværende tilværelse i livet (Ibid.).  
 
I det nuværende moderne samfund er det blevet mere besværligt for mennesket at bekende sig til 
det kosmiske meningssystem. Vi bliver klogere og klogere på virkeligheden samt videnskaben, og 
det er nu hovedsageligt religiøse mennesker, der stadigvæk vedligeholder et kosmisk 
meningssystem, som ellers har været det dominerende meningssystem i verden i mange år. Hvorfor 
vi lever er stadig uvist og er muligvis et spørgsmål, mennesket kan nøjes med ikke at få svar på. 
Spørgsmålet om hvordan vi skal leve er dog svært at komme udenom (Yalom, 2007:450).   
 
I sit værk præsenterer Yalom nogle forskellige tilgange til, hvordan mening i livet kan anskues. 
Yalom præsenterer fire tilgange, hvoraf vi har valgt at bruge de tre, som vi har fundet mest 
relevante. Yalom har i sit arbejde som psykolog arbejdet med dødsmærket kræftpatienter. Han 
beskriver hvordan hans arbejde med disse patienter har givet ham en god mulighed for at iagttage 
meningssystemer, og hvilken rolle det spiller for patienterne. 
 
Yalom introducerer begrebet: den skabende virksomhed. En måde hvorpå man kan skabe mening i 
sit liv, ifølge Yalom, er at fordybe sig i en kreativ proces: ”At skabe noget nyt, noget dybt originalt 
eller smukt og harmonisk, er en effektiv modgift mod følelsen af meningsløshed.” (Yalom, 
2007:459). Yalom beskriver, at der er mange kendte skikkelser gennem historien, der har oplevet 
meningsløshed i deres liv og er blevet ”reddet” ved hjælp af deres kunst. Eksempelvis var den 
kendte komponist Beethovens musik og kunst, det eneste der afholdte ham fra at begå selvmord 
(Ibid.).  
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Han nævner også, hvordan at arbejdssituationer kan kvæle kreativitet, hvis man ikke får lov til at 
udfolde sig, og det vil altid gøre mennesker utilfredse og give dem en følelse af meningsløshed, 
ligegyldigt hvor høj lønnen er (Ibid.).  
 
Dernæst præsenterer Yalom begrebet; den hedonistiske løsning. Hedonisme er direkte oversat 
lystlære. Yalom beskriver, hvordan at nogle mennesker kan finde en mening i livet udelukkende på 
baggrund af deres lyster. Det vil sige, at når man får opfyldt sine lyster, vil man finde en mening i 
livet. Det handler om at leve livet fuldt ud og blive ved med at undre sig og blive imponeret af livets 
spørgsmål. I bund og grund handler det om konstant at søge efter fuld nydelse og kun gøre de ting, 
som man har lyst til. Livet er en gave, nyd det! (Yalom, 2007:461). 
 
Det sidste meningsbegreb vi har valgt at bruge, i dette projekt, er Yaloms begreb: selvaktualisering. 
Selvaktualisering handler om, at mennesket skal prøve at opnå sit fulde potentiale. En søgen efter at 
realisere sig selv for at opnå de iboende kompetencer som ethvert menneske indeholder. Yalom 
beskriver, hvordan den grundlæggende tankegang allerede opstod i det antikke Grækenland af 
Aristoteles. Aristoteles’ meningssystem var, at alle ting og alle levende væseners mål er at realisere 
deres egen væren. Eksempelvis “(...) Agernet realiserer således sig selv i egetræet og spædbarnet i 
den fuldt udviklede voksne.” (Yalom, 2007:462). Man kan diskutere hvorvidt vores informanter 
prøver at realisere sig selv gennem arbejde? Et spørgsmål vi tager op i analysen. 
 
Identitet	
Identitet er et alment brugt begreb, som har fået tillagt og til stadighed tillægges mange forskellige 
betydninger. I vores projekt bliver begrebet relevant på grund af meningsenheder i informanternes 
oplevelser og erfaringer, som alle henviser til et fælles tema, vi har valgt at kalde identitet. Disse 
meningsenheder florerer alle om følelsen af at være en bestemt person, have identificeret sig med 
noget bestemt, at have mistet sin identitet og søgen efter en ny. Til at udfolde og forstå disse 
meningsenheder har vi valgt at gøre brug af en forståelse af identitet som social, idet informanterne 
blandt andet fortæller om, hvorledes identifikation med offentlige institutioner har formet dem. 
Teorien om social identitet vil blive præsenteret på baggrund af Richard Jenkins (2006). Teorien om 
social identitet kan bidrage til at forstå, hvordan mennesket skabes/skaber sig selv gennem en 
konstant interaktion med omverdenen. Hvilke indre konsekvenser de ydre påvirkninger får for 
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individet, kan teorien dog ikke helt bruges til at besvare. Vi må her i stedet ty til en tilgang til 
mennesket, som i stedet fokuserer på hvad den indre drivkraft, væren, følelsen af angst og lignende 
har af konsekvenser for individet. Til dette har vi set det mest brugbart at benytte eksistentialistisk 
teori af Rollo May. 
 
Social	identitet	
Richard Jenkins er professor i sociologi ved University of Sheffield. I projektet vil vi gøre brug af 
hans bog Social identitet (2006).  
 
Identitet er ifølge Jenkins altid social identitet. Identitet er noget igangværende og skal dermed ikke 
forstås som et afsluttet produkt uden udvikling (Jenkins, 2006:28-29). Jenkins skriver at identitet, 
for at undgå tingsliggørelse, skal forstås som identifikation (Jenkins, 2006:29). Identitet defineres af 
Jenkins således: 
 
”Identifikation er et spil om ’gensidig genkendelse’ (Boon 1982:26). Identitet er vores 
forståelse af, hvem vi er, og hvem andre mennesker er, og samtidig henviser den til 
andre menneskers forståelse af, hvem de selv er, og hvem de andre er (os iberegnet). 
Identitet er derfor ikke givet på forhånd; den er også et produkt af enighed og 
uenighed, og den står i princippet altid til forhandling.” (Jenkins, 2006:29) 
 
Ud fra dette citat giver det mening at forstå identitet som social, idet individet har brug for andre 
mennesker, og omvendt, til at godkende eller afvise, adskille eller være lig med. Identitet skal dog 
hverken forstås udelukkende ud fra det kollektive eller det individuelle. Det er ifølge Jenkins en 
gennemgående fejl at forstå disse som adskilte og uafhængige af hinanden (Jenkins, 2006:40). Den 
kollektive identitet og den individuelle identitet forenes i det, som Jenkins betegner den 
menneskelige verden. 
 
Den menneskelige verden, som er den verden der skabes og opleves af mennesker, kan forstås ud 
fra tre separate ordener: den individuelle orden, samhandlingsordenen og den institutionelle orden. 
Den individuelle orden omhandler de kropsliggjorte individer, og det der foregår inde i hovederne 
på mennesker. Jenkins skriver, at den individuelle identitet skal forstås som unik og uensartet og 
fuldt ud socialt konstrueret (Jenkins, 2006:43). Jenkins får ikke klargjort, hvad han mener med ”(…) 
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det, der foregår i deres hoveder.” (Jenkins, 2006:42), og den individuelle orden kommer dermed i 
højere grad til igen at omhandle den individuelle identitets afhængighed af den sociale omverden.  
Samhandlingsordenen er det, der konstitueres i interaktionen individer imellem – selvbilledet og det 
offentlige billede. Det andre tænker om os er ligeså vigtigt, som det vi tænker om os selv. 
Identiteten kan ikke kun hævdes af individet, den skal også valideres af dem omkring os (Jenkins, 
2006:44). Til dette kommer også det, Jenkins betegner som internalisering, hvorigennem individets 
oplevelse af sig selv kan påvirkes af andres stempling. Denne internalisering er dog afhængig af, 
hvis definition der vægtes højest, og stemplingen kan også afvises af individet (Jenkins, 2006:45). 
Den institutionelle orden er ”(…) den menneskelige verden bestående af mønstre og organisering, 
af de etablerede måder at gøre tingene på.” (Jenkins, 2006:42). Jenkins introducerer her til 
begreberne nominel identitet og faktisk identitet hvor: ”Førstnævnte henviser til navnet og 
sidstnævnte til oplevelsen af en identitet, altså hvad det vil sige at bære den.” (Jenkins, 2006:47). 
Individer kan dele den samme nominelle identitet, men oplevelsen af den vil være individuel, og 
have forskellige indvirkninger på hvordan individet ’er’ og på deres liv (Ibid.). 
De tre ordener gør det muligt at betragte mennesker, deres verden og samspil på forskellige 
niveauer. De skal derfor ikke forstås som adskilte, men i stedet som sameksisterende og ”(…) 
optager det samme rum såvel intersubjektivt som fysisk.” (Jenkins, 2006:43). 
 
Ifølge Jenkins er der en parallel mellem identitet og selv. Det bliver dermed vigtigt at klargøre, 
hvad der forstås ved selvet. Jenkins definition af selvet lyder:  
 
”(…) ethvert individs refleksive fornemmelse af sin egen særlige identitet, der 
konstitueres vis-á-vis andre i forhold til lighed og forskellighed, og foruden hvilken vi 
ikke ville vide, hvem vi er, og derfor ikke ville være i stand til at handle.” (Jenkins, 
2006:52).  
 
Jenkins gentager flere gange denne pointe med, at individet ikke er i stand til at handle uden at vide, 
hvem de selv er. Selvet skal ifølge Jenkins ikke forstås som adskilt fra personen, de er i stedet tæt 
forbundne (Jenkins, 2006:53,75). For til fulde at kunne forstå hvad selvet er, er det ifølge Jenkins 
også vigtigt at inddrage bevidstheden. Bevidstheden definerer Jenkins som: ” (…) summen af vores 
organiserede bevidstheds-, kommunikations- og beslutningsprocesser.” (Jenkins, 2006:55). Man 
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kan få et indtryk af, at bevidstheden udelukkende er noget der tilhører individet, men Jenkins 
argumenterer for, at bevidstheden også er social: 
 
”Erkendelsens perceptuelle fundament er en indre-ydre-dialektik mellem bevidsthed 
og omgivelser. Bevidsthed opstår socialt i den prælingvistiske ’gestikulerende 
meningsudveksling’ med andre og i den grundlæggende indtagelse af attituder (…) 
over for andre.” (Jenkins, 2006:60) 
 
Sproget bliver ligeledes vigtigt, da det gør det muligt for den indre verden at eksistere. Yderligere er 
det gennem interaktionen med andre, at der skabes noget at tale om og tænke på (Jenkins, 2006:61). 
Et individs selv skal forstås som en enhed, der indebærer en vis form for kontinuitet over tid og som 
indeholder primæridentiteter og kropslighed (Jenkins, 2006:66-74.). Primæridentiteter grundlægges 
i barndommen, er hårdføre i forhold til andre aspekter og kan for eksempel være køn, menneskehed 
eller ’selv’(Jenkins, 2006:72). Kropsligheden er endnu en årsag til at forstå individets selv som et 
sammenhængende hele: 
 
”Hvert individuelle selv udgør det kropsliggjorte centrum for et socialt univers af 
selv-og-andre, stedet for vedvarende indre-ydre-trafik, transaktioner af input og 
output, hvoraf noget inkorporeres i selvet, og andet ikke gør.” (Jenkins, 2006:71).  
 
Det kropsliggjorte individ (bevidsthed og selv) opstår altså i interaktionen med omverdenen i form 
af andre mennesker, objekter og den påvirkning individet har på dem (Jenkins, 2006:73). 
I relation til selvet som enhed påpeger Jenkins også, at der er visse begrænsninger. Vi er, som 
mennesker, afhængige af andre blandt andet i vores barndom. Mennesket er ligeledes begrænset i 
form af kropslighed og i relation til de identifikationsmuligheder, det har (Jenkins, 2006:74). 
Jenkins skriver: ”I enhver given kontekst påvirkes individets muligheder i denne henseende 
systematisk af nogle bestemte identiteter, der fremmer eller hæmmer individets muligheder.” 
(Jenkins, 2006:74). Individets fornemmelse for egen identitet kan forstås som sammensat af en 
indre-ydre-dialektik hvor sammenligning med andre mennesker – lighed og forskellighed – også 
indgår (Jenkins, 2006:75). Den sociale identitet er således i bund og grund social, og selvet skal 
forstås som en kropsliggjort helhed, hvor menneskets kendskab til sig selv gør det muligt for 
individet at handle (Ibid.). 
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I Jenkins’ bog benævner han selv en del af den kritik, som hans bog har mødt. Han skriver: 
 
”(…) min fremstilling af selvet – i førsteudgaven af denne bog – er blevet kritiseret for 
at fornægte den indre subjektivitet, som individets følelse af autenticitet er afhængig 
af. Craib (…), hævder, at jeg ignorerer ”halvdelen af billedet; den halvdel som 
foregår ’inde’ i det menneske, der bærer identiteten eller identiteterne, og den indre 
forhandlingsproces, der er involveret heri” (Craib, 1998:4).” (Jenkins, 2006:54). 
 
En kritik vi til dels må erkende os enige i også selvom, at Jenkins forsøger at argumentere for, at 
han har medtænkt følelserne. Gennemgående for hans teori er, at den personlige identitet afhænger 
af samspillet med den sociale omverden. Han skriver selv flere steder, at identiteten og selvet i bund 
og grund er sociale (Jenkins, 2006). Selvom Jenkins mener, at han prøver at ophæve dikotomien 
mellem det indre og det ydre og finde en balancegang mellem individet der på denne ene side er 
determineret af det indre og på den anden side er determineret af det ydre (Jenkins, 2006:54), 
lykkedes det ifølge os ikke helt. Vi mangler stadig at få svar på, hvad det er der foregår inde i 
hovedet på individet, som Jenkins henviser til og hvad det eksempelvis betyder, når Jenkins skriver, 
at individet ikke kan handle, hvis ikke det ved, hvem det selv er. Altså overordnet et dybere indblik 
i det individuelle ved den sociale identitet.  
 
En del af forklaringen på hans mangler kan skyldes hans forskningsmæssige interesse i sociologien, 
og det at den sociale omverden og individet heri er genstandsområdet for hans teori. Jenkins skriver 
blandt andet selv på et tidspunkt: ”At bringe følelser ind i billedet signalerer et behov for nærmere 
undersøgelse af skabelsen af intim psykologi og personlighed gennem interaktion (…). Dette ligger 
imidlertid uden for denne bogs rammer.” (Jenkins, 2006:67). Teorien skal dog siges at kunne 
bidrage til et indblik i, hvordan den sociale verden kan forstås at have indflydelse på individer, og 
det er også med dette formål, vi har valgt at inddrage Jenkins. Manglerne i hans teori håber vi, at vi 
kan gøre op for ved at inddrage eksistentialistisk teori om identitet og selvet.  
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Eksistentiel	væren	og	ikke-væren	
Rollo May er psykoanalytiker og professor ved William Alanson White’s Institute of Psychiatry, 
Psychology and Psychoanalysis. Bogen vi har valgt at benytte er en dansk oversættelse af Rollo 
Mays afhandling om eksistentiel psykologi. 
 
Identitet bliver ikke direkte omtalt i den eksistentielle teori, som vi beskæftiger os med. May skriver 
i stedet om væren og den konstante tilblivelse. Væren er ikke bare noget et menneske er, det er 
noget, personen kan vælge. May skriver, at der i hans samtid er en tendens til tab af fornemmelsen 
for væren. Et tab som May gennem henvisning til Gabriel Marcel skriver skyldes to ting: 
 
”(…) dette tab af fornemmelsen af væren på den ene side står i forbindelse med vor 
tilbøjelighed til at underordne eksistensen under funktionen: Et menneske kender ikke 
sig selv som menneske, men som billetkontrollør ved S-banen, som købmand, 
professor, underdirektør i et forsikringsselskab, eller hvad hans økonomiske funktion 
nu kan være. Og på den anden side har dette tab af sansen for væren forbindelse med 
de overvældende tendenser i vor civilisation til kollektivisme og konformitet.” (May, 
1966:65). 
 
May forsøger, i sin afhandling ud fra psykologisk eksistentialisme og psykoterapeutisk praksis at 
udlægge værens-begrebet. 
Væren	og	ikke-væren	
Ifølge Rollo May adskiller mennesket sig fra dyr og objekter ved at være bevidst om sin egen 
eksistens, og mennesket kan derfor også tage ansvar for sin egen væren. Væren tillader mennesket 
at vælge mellem dets forskellige værensmuligheder, og begrebet ’væren’ skal derfor forstås som en 
fortsættende proces. Det vigtige bliver fremtiden, og hvor individet er på vej hen: ”Væren i den 
menneskelige betydning er derfor ikke noget som er givet én gang for alle.” (May, 1966:67). 
Bevidstheden om ens egen væren er personlig. Mennesket skal være bevidst om sig selv og 
ansvarlig for sin egen udvikling ”(...) før det kan blive sig selv.” (May, 1966:68). Mennesket 
adskiller sig yderligere fra dyr ved, at det er bevidst om sin egen endelighed. Mennesket står således 
mellem at være og ikke at være. At være er ikke bare noget, vi er som mennesker, men noget vi kan 
blive bevidste om; en ’jeg er’ oplevelse (May, 1966:71). ’Jeg er’ oplevelsen er ikke afhængig af 
andres anerkendelse af mennesket:  
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”(…) bevidstheden om ens egen tilværelse opstår dybest set på det plan, hvor man 
griber sit eget selv; det er en erfaring af Dasein, som bliver bevidst. Den kan ikke 
væsentlig forklares ud fra forholdet til andre.” (May, 1966:72).  
 
Den skal heller ikke forstås som determineret af ydre normer og forestillinger, da den i bund og 
grund kommer indefra (Ibid.).  
 
Som antydet længere tilbage er ikke-væren altid en del af væren: ”Eksistensen er aldrig noget 
automatisk; ikke alene kan den skydes til side og fortabes, men den er i ethvert øjeblik truet af ikke-
væren.” (May, 1966:76). Ikke-væren skal ikke opfattes som noget negativt, da den muliggør 
oplevelsen af væren og gør denne oplevelse virkelig, stærk og mere betydningsfuld (Ibid.). Ikke-
væren skal heller ikke kun forstås som frygten for den fysiske død. Ikke-væren handler også om 
ikke at leve autentisk, men i stedet overgive sig til kollektivismen og konformiteten; den ydre 
verdens normer og forestillinger og på den måde glemme frygten for ikke-væren, men samtidig 
også glemme menneskets egen væren (May, 1966:78). Til ikke-væren følger også angst. 
 
Angst skal her ikke forstås som blot en følelse: ”Angst er den subjektive tilstand, hvor individet 
bliver klar over, at hans eksistens kan blive ødelagt, at han kan miste sig selv og sin verden, at han 
kan blive til „intet”.” (May, 1966:80). Angst er en trussel mod væren, som ikke kun tilhører et sygt 
menneske. I angst ligger muligheden for at fuldbringe sin eksistens, hvis man kan overkomme 
angsten ved at overskride det fremmede og uvante. May skriver om angst, at angst må forstås i 
relation til frihed da individet, hvis det ikke havde frihed til at vælge mellem forskellige muligheder 
ikke ville føle angst (May, 1966:82). Mays forståelse af angst vil blive uddybet yderligere under 
teoriafsnittet Ensomhed. 
 
Omverdenen	
Vi vil i det følgende teoriafsnit fortsat benytte Jenkins’ bog Social Identitet, hvoraf vi vil uddybe 
hans definition af begreberne institutionalisering og organisering. Ligeledes vil Rollo Mays teori 
om angst og meningsløshed fortsat blive beskrevet i forhold til omverdenen. Dette er relevant at 
have med, da et af de store temaer i vores informanters livshistorier var samfundets påvirkning af 
deres oplevelse af dem selv som værende arbejdsløse. 
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Institutionalisering	og	organisationer	
Jenkins beskriver, hvad institutionalisering og organisering har af relevans for identifikation. 
Institutioner skal i forbindelse med identitet forstås som: “(...) en integreret del af den sociale 
konstruktion af virkeligheden, i henhold til og på basis af hvilken individer træffer beslutninger og 
tilpasser deres adfærd” (Jenkins, 2006:159). Jenkins giver ydermere en beskrivelse af, hvad der i 
praksis kan defineres som en institution. Ægteskab er en institution, og det er universitetet ligeledes 
også. Universitetet defineres som en institution på baggrund af de “vedtægter, traditioner, 
videnskabelige idealer, indvielsesritualer, finanseringsmekanismer, rekrutteringsprocesser, 
forretningsplaner osv.” (Jenkins, 2006:163) som et universitet indebærer. Ligeledes indeholder et 
universitet “en række bygninger, en campus og nogle boldbaner” (Ibid.) som bliver benyttet af en 
samling af mennesker (Ibid.). Menneskers identitet er, som Jenkins beskriver, ikke noget fasttømret, 
den er foranderlig. Identiteten skabes i og af de institutioner og organisationer, som vi mennesker er 
en del af (Jenkins, 2006:165). I forhold til individet, så “(...) er institutioner kilder til og zoner for 
identifikation” (Ibid.). Jenkins beskriver endvidere, at rettigheder og pligter er en del af den 
institutionaliserende identitet (Jenkins, 2006:167). Han beskriver rettigheder som værende det, som 
man kan forvente af andre personer. Omvendt så er pligter det, som andre forventer af dig (Jenkins, 
2006:166).  
 
“Rettigheder kan være det, jeg forventer af andre som et aspekt af min institutionelle 
identitet, men de har ingen effekt - de eksisterer faktisk ikke - hvis de pågældende 
andre ikke anerkender dem. Jeg kan ikke bare hævde en eller anden ‘rettighed’; den 
skal specificeres i en legitim kollektiv diskurs om rettigheder og om bestemte 
identifikationers ledsagende rettigheder” (Jenkins, 2006:167)  
 
Det samme gør sig gældende i forhold til pligter. Et menneske skal acceptere de pligter, det bliver 
tildelt. Det kan godt være at pligten er en følge af det job, som man skal udføre, men pligten skal 
stadig anerkendes og udføres (Ibid.).  
 
Hvor vi i det ovenstående har givet en redegørelse af Jenkins’ beskrivelse af institutionaliseringen, 
så vil vi i det følgende redegøre for det organisatoriske. “Organisationer er også netværk, som 
består af specialiserede nominelle identifikationer: Positioner, embeder og funktioner organiseret 
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som ‘jobs’” (Jenkins, 2006:169). Han beskriver, at for at blive optaget i en organisation så skal man 
accepteres af selve organisationen. En organisation kan eksempelvis være en arbejdsplads og for at 
blive en del af denne arbejdsplads, skal man sende en ansøgning. På baggrund af den og en samtale 
bliver man enten accepteret eller afvist af organisationen, herunder arbejdspladsen (Jenkins, 
2006:172,186). Hvis et individ ikke bliver accepteret i den pågældende organisation, så kan 
vedkommende blive påvirket af dette:  
 
“Rekruttering er, når alt kommer til alt, en stemplingsproces: Den afviste ansøgers 
selvidentifikation ændrer sig måske; måske oplever vedkommende sig selv som 
stigmatiseret og ekskluderet fra adgang til andre organisationer” (Jenkins, 
2006:186).  
 
Menneskets identitet udvikles og skabes gennem de institutioner og organisationer, som det er en 
del af. Som det ovenstående beskriver, så bliver man ikke bare optaget i en organisation. Afslag kan 
dermed medføre, at et individ kan føle sig stigmatiseret. 
Omverdenen	og	angst	
Vi vil nu gå videre til at forklare om Rollo Mays beskrivelse af den normale angst, som den er 
præsenteret i hans bog Psykologien og menneskets dilemma. Den normale angst er en angst, som 
alle mennesker oplever, hvor den neurotiske angst kan udvikle sig hos nogle mennesker. Den 
neurotiske angst vil vi ikke gå i dybden med i dette projekt, da vi ikke har belæg for at sige noget 
om det. Den normale angst, som May beskriver, er noget “(...) som vi hver især oplever ved ethvert 
skridt i vor psykologiske modning såvel som i vor tids forstyrrede verden” (May, 1969:189). Han 
beskriver ydermere, at det er igennem angsten, at mennesket lærer og udvikler sig. Angst er en 
konflikt, som mennesket oplever i sit indre, og når der er en konflikt, så findes der også en løsning 
(May, 1969:190).  
May beskriver yderligere, hvordan mennesker har brug for at være noget. Vi har brug for at blive 
set og anerkendt, og vi har ligeledes brug for, at nogen anerkender vores autonomi (May, 1969:33).  
“Jeg mener, bogstaveligt, at hvis jeg ikke kan opnå en eller anden virkning, hvis mine 
muligheder ikke kan blive sat på prøve og komme til at betyde noget, vil jeg 
uundgåeligt blive passivt offer for kræfter udefra og opleve mig selv som værende 
uden betydning” (Ibid.).  
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Det ovenstående citat beskriver, hvordan vi mennesker har brug for at føle os nyttige. Hvis ikke vi 
føler, at vi betyder noget for andre, så kan vi komme til at se os selv som værende uden betydning. 
May beskriver endvidere, at hvis et menneske har tabt følelsen af at betyde noget, så kan dette føre 
til en følelse af angst eller meningsløshed (May, 1969:44). Ydermere beskriver May, at angst kan 
opstå, når et menneskes eksistentielle værdier trues (May, 1969:46). May eksemplificerer, hvordan 
studerendes værdier er blevet ombyttet, og at de ikke vurderes ud fra deres værdier, men at de bliver 
vurderet ud fra eksempelvis opnåede resultater i skolen (May, 1969:49). Den studerendes oplevelse 
af værdier er i form af en skala, og hvordan han/hun ligger på den skala. “Dette vurderingsskift til 
det udvendige indskrænker hans bevidsthed og undergraver hans selvoplevelse”(Ibid.). Rollo Mays 
beskrivelse af angst vil blive yderligere uddybet i det følgende afsnit om ensomhed. 
 
Ensomhed	
Der findes mange definitioner af, hvad ensomhed er. Der vil derfor i dette projekt, i forbindelse med 
den eklektiske tilgang, blive taget udgangspunkt i forskellige beskrivelser af ensomhed beskrevet af 
forskellige teoretikere. Dette bliver gjort for at skabe en samlet forståelse for temaet ensomhed. 
Begreberne, der vil blive brugt i denne definition, er følgende; Ensomhed, angst og isolation. Der 
vil i dette afsnit blive benyttet teorier af henholdsvis Rollo May, Latitia Peplau, Daniel Perlman og 
Irvin D. Yalom. 
May beskriver begrebet ensomhed som værende den mest smertefulde form for angst, som 
mennesket kan opleve, og ensomhed bliver ligeledes beskrevet som en speciel form for angst (May, 
1969:83-84). Angst bliver beskrevet som angst for separation og ensomhed og bliver af May 
beskrevet som ”Det at man er sig en adskillelse klart bevidst”(May, 1969:83), at mennesket er 
opmærksom på den separation, der sker fra deres omverden. Mennesket har det bedst, når det føler 
sig som en del af noget eksempelvis som en del af en gruppe. Mennesket kan føle angst, så snart de 
skiller sig ud fra mængden (May, 1969:84). Det bliver ydermere i teksten Loneliness- A sourcebook 
of current theory, research and therapy af Letitia Peplau og Daniel Perlman beskrevet, at følelsen 
af ensomhed er noget, som alle mennesker højst sandsynligt har oplevet, da det ofte opstår i 
forbindelse med forandring i vores sociale liv og vores sociale forhold til vores omverden og 
medmennesker (Peplau & Perlman, 1982:1). For Peplau og Perlman hænger ensomhed uløseligt 
sammen med menneskets sociale relationer, og de beskriver, at en række personlige og 
situationsbetingede faktorer spiller ind, når det gælder menneskets sensibilitet overfor ensomhed 
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(Peplau & Perlman, 1982:9). Yderligere bliver det i denne tekst beskrevet, at ensomhed ofte hænger 
sammen med følelsen af socialt forfald, at mennesket oplever forfald i deres sociale forhold med 
deres medmennesker (Peplau & Perlman, 1982:3).  
I en anden ikke publiceret undersøgelse foretaget af Perlman, som bliver nævnt i Paplau og Perlams 
tekst, bliver en række ensomme personer bedt om at tage stilling til en række udsagn som: ”At times 
I feel worn out for no special reason”(Peplau & Perlman, 1982:11) og ”I have a lot of 
energy”(Ibid.). Denne undersøgelse fandt, at personerne ofte kunne se sig selv i udtalelser som den 
første og ofte tog afstand fra udtalelser lignende den anden udtalelse (Ibid.). Disse udsagn er 
interessante at se på i forhold til dette projekts informanter og vil blive benævnt igen i projektets 
analyseafsnit. 
Eksistentiel	isolation	
Irvin Yalom beskriver eksistentiel isolation, i sin bog Eksistentiel Psykoterapi, som et begreb der 
ofte bliver sat i forbindelse med ensomhed. Eksistentiel isolation bliver beskrevet som en 
adskillelse mellem mennesket og dets verden (Yalom, 2007:375). Yalom beskriver, at mennesket 
kan undgå denne følelse af isolation ved at beskæftige sig med noget andet, noget nyt, det kan være 
en anden person eller en form for hobby (Yalom, 2007:395). Kan mennesket ikke adskille sig fra 
andre mennesker, såsom forældre og venner, kan dette være ensbetydende med, at personen ikke 
bliver rigtig voksen. Ifølge Yalom er det først, når mennesket accepterer denne adskillelse, at de 
står ansigt til ansigt med eksistentiel isolation (Yalom, 2007:382). I forbindelse med dette udtaler 
Yalom; ”(…) isolation er den pris, vi betaler for at skille os ud og vokse op” (Ibid.), og det er ifølge 
Yalom en selvfølge, at alle mennesker skal opleve eksistentiel isolation i løbet af deres udvikling 
som individer (Ibid.). Sker denne proces med at adskille sig fra andre og omverdenen for tidligt 
eller pludseligt er det muligt, at mennesket ikke er forberedt på den eksistentielle isolation, som 
kommer efter (Ibid.).  
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Tid	
Følgende teoriafsnit vil være en kort præsentation af Alfred Schutz og hans teori om hverdagslivet 
ud fra bogen Hverdagslivets sociologi. Vi vil i analysen gå lidt mere i dybden med teorien, hvorfor 
vi kun kort introducerer nogle af de vigtigste tanker i det følgende afsnit. Det vil være Schutzs 
begreber om indre tid og ydre tid, som vi i dette projekt vil beskrive og benytte i analysen. 
Alfred Schutz (1899-1959) anses som værende ophavsmanden til den fænomenologiske sociologi. 
Schutz var hverdagslivsteoretiker, idet han eksplicit tog udgangspunkt i hverdagslivets 
strukturerende principper (Bech-Jørgensen i Schutz, 2005:7). Alfred Schutz var orienteret mod 
Husserl og hans filosofiske fænomenologi samt hans analyse af bevidsthedens genstandsrettethed.  
 
Schutz lagde fokus på tankerne om intentionalitet og den naturlige indstilling (common sense-
indstillingen). Den naturlige indstilling forekommer givet og naturlig. Ifølge Schutz eksisterer den 
her og nu, og der er en fortid og en fremtid. Med afsæt i kulturelle og sociale erfaringer, kan vi 
genskabe hverdagslivet og dets selvfølgeligheder (Bech-Jørgensen i Schutz, 2005:9) Virkeligheden 
træder frem gennem vores erfaring. Ifølge Schutz er hverdagslivets verden en intersubjektiv verden, 
hvor subjektets handlinger og interaktioner foregår (Schutz, 2005:12,81).  
 
Han beskriver, hvordan vi ved at følge vores naturlige indstilling kan stole på vores egne erfaringer 
og lægge enhver tvivl til side: “(...) Den naturlige indstilling er også en suspension af tvivl om, at 
verden eksisterer her og nu, og at vi kan handle i verden” (Bech-Jørgensen i Schutz, 2005:9). 
Yderligere beskriver Schutz, hvordan subjektet kan stole på egne erfaringer og skubbe enhver tvivl 
til side, når vores liv forløber uden overraskelser. I det noget i vores liv forandrer sig, kan vi blive 
usikre på os selv og dermed blive fremmede for verden (Bech-Jørgensen i Schutz, 2005:10-11). 
Gennem regler, vaner og principper struktureres hverdagslivet. Hverdagslivets viden kan kun 
opretholdes, når subjektet kender til hverdagen – altså når hverdagen er den samme. Vi kan her 
stole på vores overleverede viden (erfaring), og når den viden muliggør, at vi kan leve i hverdagen 
(Bech-Jørgensen i Schutz, 2005:11).  
 
Schutz beskriver, at subjektet hver eneste dag gentagende gange springer mellem forskellige 
virkeligheder. Virkeligheder kan være drømme, fantasier, kunst, religion og leg. Han beskriver, at 
det ikke er forvirrende for subjektet at foretage disse spring mellem forskellige virkeligheder, da 
subjektet gennem den naturlige indstilling opfatter hverdagslivets verden som den altoverskyggende 
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virkelighed (Schutz, 2005:12-13,111-112). Schutz’ tanker om hverdagslivets verden er en 
videreførelse af Husserls tanker om livsverdenen. 
 
Handling og tid er tæt forbundet med hinanden. Schutz mener, at enhver handling er intentionel, har 
en subjektiv mening og er blevet til gennem subjektets refleksioner over tidligere handlinger 
(Schutz, 2005:106). Vi lever som subjekter ikke kun i den fortidige, nutidige og fremtidige tid, men 
også i en indre og en ydre tid. Ifølge ham er tiden et fænomen i menneskets livsverden, som kan 
betragtes fra forskellige sider – altså den indre tid og den ydre tid. Handlinger i hverdagslivet 
udføres tidsmæssigt struktureret. De forekommer naturligt for subjektet og sker ubevidst. 
Alfred Schutz arbejder som beskrevet med begreberne indre tid (durée) og ydre tid (Bech-Jørgensen 
i Schutz, 2005:15-16).  
 
“Det, der sker i den ydre verden, tilhører den samme tidsdimension som begivenheder 
i den livløse natur. Det kan registreres med de rigtige apparater og måles med vore 
kronometre. Det er en rumlig, homogene tid, der udgør den objektive eller kosmiske 
tids universielle form. På den anden side er det i den indre tid eller durée, at vore 
aktuelle erfaringer forbindes med fortiden gennem erindringer og retentioner og med 
fremtiden gennem protentioner og forventninger.” (Schutz, 2005:90).   
 
Den indre tid opleves af det enkelte subjekt. Den indre tid betegner subjektets oplevelse af, hvor 
hurtigt eller langsomt tiden går. Den indre tid er individuel og kan kun føles af den enkelte. Den 
indre tid kan opleves som mere uregerlig, fordi tilstanden her aldrig er konstant, men fyldt af 
forskellige strømninger (Bech-Jørgensen i Schutz, 2005:15).  
 
Alfred Schutz beskriver yderligere, hvordan den ydre tid skelner mellem oplevelser og 
begivenheder, organiserer disse i strukturerede rækkefølger og er mere statisk. Schutz kalder denne 
tid for standardtid (klokketid), og denne tid er en social tid. Mennesket kan ikke undvære denne tid. 
Den ydre tid har en symbolsk magt, da den for eksempel kan få folk til at mødes på samme 
tidspunkt. Den ydre tid etablerer vore sociale relationer og er fælles for alle modsat den indre tid 
(Bech-Jørgensen i Schutz, 2005:16). 
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De to tidsformer er inkompatible, men de kan forbindes, og der kan skabes overgange. Ifølge 
Schutz kan disse overgange skabes gennem kropsbevægelser “I og med vore kropsbevægelser 
gennemfører vi overgangen fra vor durée til den rumlige eller kosmiske tid, og vore virksomme 
handlinger tilhører dem begge” (Schutz, 2005:90). Det kan altså være gennem brugen af metaforer 
og kommunikation. Subjektet oplever andres tale i den ydre tid, mens fortolkningen af talen foregår 
i subjektets indre tid (Schutz, 2005:95).    
 
Kultursociologen Alberto Melucci har yderligere konkretiseret Schultz begreber om indre tid og 
ydre tid og mødet mellem de to tidsformer. Han beskriver, hvordan kulturen gør det muligt for 
subjektet at udtrykke den indre tid for eksempel gennem kunst, leg, drømme, fantasi og kærlighed. 
Ifølge Melucci er betingelsen for personlig balance en fleksibel overgang mellem indre tid og ydre 
tid. Han mener, at der kan opstå sygdomme, når den indre tid støder sammen med den ydre tids 
sociale reguleringer (Bech-Jørgensen i Schutz, 2005:17). Depression, stress og angst er nogle af de 
sygdomme, som Melucci taler om kan opstå, når subjektets indre tids drømme, fortolkninger og 
fantasier støder sammen med den strukturerede ydre tid og dennes sociale reguleringer (Ibid.).  
 
Analyse	
I følgende analyseafsnit vil ovenstående teori benyttes til at analysere på informanternes oplevelser 
af fænomenet. Afsnittet vil være bygget op på samme måde som teoriafsnittet således af 
rækkefølgen vil være: Meningsløshed, Identitet, Omverden, Ensomhed og Tid. De fem temaer skal 
ikke forstås som adskilte i informanternes oplevelse, da de hænger uløseligt sammen i deres 
livsverden. Adskillelsen skyldes at vi derigennem kan gå i dybden med temaerne og disse vil blive 
samlet i konklusionen.  
 
Meningsløshed		
Det følgende afsnit vil indeholde en analyse af vores tre informanters oplevelser af meningsløshed i 
tilværelsen som arbejdsløs. Ved hjælp af Yaloms teori om meningssystemer vil vi forsøge at 
beskrive informanternes oplevelser af meningsløshed, som de alle har oplevet i større eller mindre 
grad. Ved at analysere os frem til informanternes meningssystemer i livet, kan vi komme tættere på 
en forståelse af deres livsverdener, og dermed det fænomen vi undersøger; nemlig overgangen fra 
studerende til arbejdsløs.  
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Alle tre informanter har oplevet forskellige grader af meningsløshed i deres tilværelse som 
arbejdsløse. Det som vi finder interessant, i forhold til vores fænomenologiske undersøgelse er, 
hvordan vores informanter har tacklet meningsløsheden, og hvordan de beskriver meningsløsheden 
for os.  
 
Det er vigtigt for os at definere, at når vi i dette projekt snakker om meningsløshed og eksistentielle 
kriser, er det meningsløshed i en vis grad. Ingen af vores informanter har tvivlet så meget på deres 
eget eksistentielle grundlag, at de har givet udtryk for spørgsmål såsom: Hvorfor lever jeg 
overhovedet? Og er det overhovedet værd at leve? Dog mener vi godt, at vi kunne argumentere for 
at vores informanter, via deres arbejdsløshedsperiode, har oplevet en mindre grad af eksistentiel 
krise, hvor de er kommet i tvivl om deres egne faglige og personlige kompetencer.    
 
Den første del af analysen vil synliggøre, hvorvidt vores informanter lever efter et kosmisk 
meningsperspektiv eller et timeligt meningsperspektiv som tidligere beskrevet i teoriafsnittet.  
Generelt set er alle tre informanter præget af det typiske meningsperspektiv i det moderne samfund; 
nemlig den timelige tid. Det er svært for os at sige, om dette tidsperspektiv altid har domineret deres 
tankegang, men i de livsverdener vi undersøger, er det den timelige tid, som dominerer. De har alle 
et bestemt mål med deres liv. Målet for to af vores tre informanter er at få et arbejde og en karriere 
inden for det felt, som de har uddannet sig til. Man kan for så vidt diskutere, om deres overordnede 
mål i livet har været at få et liv bygget op omkring deres karriere, eller om de har nogle andre mål i 
livet. I de livsverdener som vi har undersøgt, præger karrieren i høj grad vores informanters 
eksistentielle formål. Undtagelsen er Maria, som beskriver, hvordan hendes arbejdsløshedsperiode 
har fået hende til at reflektere over sine egne værdier og har hjulpet hende til at finde ud af, at 
karriere og arbejdsliv ikke er lige så vigtigt for hende som venner og familie. Dog kan vi godt 
argumentere for, at Marias arbejdsløshedsperiode har påvirket hendes eksistentielle grundlag, og 
den måde hun synes, hun skal leve sit liv på. Det kan blandt andet ses i dette citat:  
 
” Så man starter heroppe og så kører man sådan længere og længere ned jo mindre 
god respons der er på ens ansøgninger og man ender med at være lidt langt nede og 
så finde og så når man ikke har haft arbejde i lang tid, så bliver man også i tvivl om 
om man overhovedet er i stand til at have et arbejde ikk?”(Bilag 3:12). 
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Citatet beskriver, hvordan Maria er begyndt at tvivle på sig selv og sine personlige egenskaber, 
hvilket er et typisk eksistentielt dilemma.  
 
Alle tre informanter beskriver, hvordan arbejdsløshedsperioden har påvirket dem rent mentalt og 
gjort dem triste. Eksempelvis beskriver Karen; “Ja jeg manglede noget at stå op til ! Helt vildt 
meget. Og der manglede det, at der var nogen, der havde brug for en.”(Bilag 2:3). 
Vi har i analysen kigget nærmere på, hvordan informanterne hver især har tacklet deres 
problematikker i forhold til meningsløshed i deres arbejdsløshedsperiode. Det har været interessant 
at arbejde med tre forskellige livsverdener, og hvordan informanterne har tacklet og oplevet det 
samme fænomen og derigennem meningsløshed på forskellig vis.  
 
For at få et bedre indblik i hvor forskellene i deres håndtering af meningsløsheden finder sted, har 
vi brugt Yaloms teori om meningssystemer. 
 
Meningssystemer er måder at anskue og tackle sit liv på, der hver især giver livet mening og 
betydning. I denne analyse blev det relevant at benytte de tre meningssystemer: den skabende 
virksomhed, den hedonistiske løsning & selvaktualisering.  
 
Vi har valgt disse tre meningssystemer, fordi vi synes, at disse kan være behjælpelige til at forstå 
hver af de tre informanters oplevelser. Vi forstår Maria ud fra den skabende virksomhed, Josephine 
ud fra den hedonistiske løsning og Karen ud fra selvaktualisering. I det følgende vil vi uddybe, 
hvorfor vi synes, de tre meningssystemer er passende på vores informanter.  
 
Maria beskriver, hvordan hun har haft en svær periode som arbejdsløs: 
 
“Ja ja det har der helt klart været, der har været nogle dage hvor jeg slet ikke har 
gidet noget. Men jeg har, jeg har ikke helt kunne finde ud af om det har været 
arbejdsløshed eller om det bare have været sådan en eksi P sten P tiel, jeg kan ikke 
finde ud af at udtale det, i ved hvad jeg mener, krise, der hvor man sådan lige skal 
redefinere sig selv på ny (...)” (Bilag 3:22).  
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Maria beskriver her, hvordan hun har haft en form for eksistentiel krise i sin periode som 
arbejdsløs. Hun har mistet noget mening i tilværelsen og har brug for at omtænke sine egne værdier. 
Maria er den eneste af vores tre informanter, der konkret siger, at hun har oplevet en eksistentiel 
krise. Hun er også den eneste, der fortæller, hvordan hun virkelig har reflekteret over sig selv og 
sine egne værdier: 
 
”Og jeg synes det gode ved det er at du faktisk netop har tid til at reflektere og finde 
ud af hvad, hvad er vigtigt for dig og hvad er dine værdier og det finder du virkelig ud 
af når du er arbejdsløs (...)” (Bilag 3:23). 
 
Det er blandt andet ud fra citater som dette, der gør, at vi forstår Maria ud fra meningssystemet den 
skabende virksomhed. Dette meningssystem er det mest aktive og praksis-orienterede af de tre 
meningssystemer, som vi har analyseret os frem til. Maria vælger nemlig at leje et kunstatelier for 
at dyrke sin store passion, hvilket er at male.  
 
”Øhm, så det der med at finde noget man elsker, men som samtidig giver en værdi. 
Eller føles som om du producerer altså, for mig handler det lidt om at jeg kan lave 
noget som er dejligt, men samtidig producerer jeg et eller andet i hvert fald. Det synes 
jeg, det er jo det man har gjort hele ens studieliv.” (Bilag 3:20). 
 
Maria beskriver her, hvordan kunsten hjalp hende med at finde en hverdag og struktur. Samtidig var 
det noget, hun elskede at lave, og derfor gav det mening for hende. Marias måde at gribe 
meningsløsheden an på passer godt på den skabende virksomheds meningssystem, der netop 
handler om at fordybe sig i en kreativ proces, som man har en passion for. Ved at fordybe sig i en 
denne proces mener Yalom, at man opnår en ny mening i livet, og meningsløsheden forsvinder 
dermed.  
 
Josephine lever ud fra vores vurdering i højere grad efter den hedonistiske løsning til at tackle sin 
meningsløshed. Til forskel fra Maria er vi dog ikke sikre på, om Josephine på samme måde har 
reflekteret over, hvordan hun skal håndtere meningsløsheden, eller om Josephines grad af 
meningsløshed i arbejdsløshedsperioden var lige så høj som Marias og Karens. En anden mulighed 
er også, at Josephine bare ikke har haft lige så let ved at udtrykke sine følelser omkring emnet som 
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de to andre. Efter vores analyse har vi dog fundet frem til, at Josephine også oplever en højere grad 
af meningsløshed, end hun selv udtrykker i interviewet. Eksempelvis siger hun:  
 
”Men jeg vil sige, overordnet set, så er det rigtig hårdt for mig, jeg synes, at det er 
rigtig kedeligt. Øhm og sådan, ja, jeg synes sgu, at det er lidt trist, ja. Men det er også 
fordi, at det har varet så længe nu. og jeg tror, at jeg er rigtig meget sådan, jeg er lidt 
en sortseer, øhm så jeg har lidt forudset, at det ville blive svært, og så blev det svært, 
men ja jeg sagde det jo, jeg vidste det ville ske og sådan, det gør det jo kun endnu 
værre.” (Bilag 1:7).  
 
Vores indtryk af Josephine var, at hun er en person, som er meget tilstede i nuet og tager tingene, 
som de nu engang kommer: ”Jeg har været lidt sådan, ‘go with the flow’ har lidt været mit motto, 
sådan har det altid været for mig (...)” (Bilag 1:2). Derfor har vi også valgt den hedonistiske 
løsning, som meningssystem for Josephine.   
 
Josephine er meget drevet af sine lyster. Josephine finder i højere grad mening i tilværelsen, når hun 
opfylder sine midlertidige lyster, og når de er opfyldt, finder hun et nyt mål, der skal arbejdes hen 
imod. Problematikken for Josephine er dog, at hendes nuværende mål om at få et arbejde ikke er 
opfyldt. Ved ikke at få opfyldt dette mål kommer meningsløsheden mere og mere til syne for 
Josephine i løbet af hendes arbejdsløshedsperiode. Dette er også et typisk træk ved det hedonistiske 
meningssystem.    
 
Et andet træk der gør, at vi har valgt at analysere Josephine ud fra den hedonistiske livsanskuelse er 
hendes fremtidsplaner. Hun har ikke nogle store fremtidsplaner endnu: ”Jeg skal ikke ud og have en 
eller anden kæmpe karriere i et eller andet. Det er slet ikke, det er slet ikke der, jeg er (...)” (Bilag 
1:12). Igen beskriver citatet, hvordan Josephine er meget orienteret i nuet. Vi har internt i dette 
projekt diskuteret, om Josephines hedonistiske tilgang til livet har ændret sig i hendes 
arbejdsløshedsperiode. Fra at have levet et liv hvor hun har været drevet af sine lyster og levet i 
nuet, er hun nu kommet ind i en tilstand af meningsløshed. Jo længere tid der går, i hendes 
arbejdsløshedsperiode, jo mere lader det til at påvirke vores tillagte hedonistiske tilgang på 
Josephine. Dette skyldes, at hendes store lyst om at få et arbejde ikke bliver opfyldt. Ud fra vores 
vurdering af Josephines interview har hun mistet sin egenskab til at leve i nuet. Josephine er den, 
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der er mindst aktiv i forhold til sit engagement vedrørende jobsøgning og i forhold til aktivt at 
arbejde med sin meningsløshed i praksis. Dermed ikke sagt, at hun ikke passer på den hedonistiske 
løsning som meningssystem, hvilket hendes reaktion på det manglende opfyldte mål afspejler. Den 
aftager dog stille og roligt samtidig med, at graden af meningsløshed stiger stødt.  
 
Vores tredje informant Karen havde ligeledes en anderledes beskrivelse end Maria og Josephine af 
sin livsverden som arbejdsløs. Karen var igennem interviewet meget fokuseret på, at hun på 
baggrund af sin arbejdsløshed ikke kunne imødekomme sit potentiale i form af sine faglige 
kompetencer. Dette er den væsentligste grund til, at vi har placeret hende i det selvaktualiserende 
meningssystem.  
 
”Det tror jeg i virkeligheden også var en af de ting jeg lagde mærke til især efter jeg 
havde fået job. Det var at, der var jo ikke nogen der stod og manglede ens 
kompetencer og der var heller ikke nogle der forventede noget, altså hvis jeg ikke stod 
op om morgenen så var det ligemeget.” (Bilag 2:3).  
 
Karen var meget fokuseret på at realisere sig selv i form af arbejde:”Men øhh men ja, altså jeg 
synes, det kan da godt være, at det var øh, at man at man eller at jeg ønskede at der var nogen der 
påskønnede at jeg havde nogle kompetencer (...)” (Bilag 2:19). Hun havde, gennem 20 års 
studietid, forberedt sig på at skulle ud på arbejdsmarkedet og arbejde med noget, der var relevant 
for hendes uddannelse. Dette er et klart tegn på, hvordan det selvaktualiserende meningssystem 
kommer til syne i Karens livsverden. Karen beskriver, hvordan hun med tiden blev mere og mere 
ked af det over de mange jobafslag. I og med hendes iboende mål ikke bliver realiseret, i form af 
arbejde, vokser graden af meningsløshed hos Karen: “Altså det var bare sådan en ugidelighed og 
en magtesløshed og nok også den der med at hvorfor skal jeg søge job når jeg ikke får dem.” (Bilag 
2:6). 
 
I takt med at hendes meningsgrundlag, herunder arbejde, bliver ved med at være fraværende, vokser 
meningsløsheden, samtidig med at motivationen for at realisere hendes faglige kompetencer 
begynder at smuldre i hendes bevidsthed.  
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”(...) så det blev jo sådan så kan det jo godt være at jeg ikke har nogen kompetencer 
egentlig og så så bliver jeg bare helt vildt usikker på det og det var og det var jo også 
en stor del af det der gjorde mig ked af det at at hvad filan gør man så, altså hvad gør 
man så hvis man har taget en uddannelse og man overhoved ikke kan bruge den til en 
skid?” (Bilag 2:19). 
 
Yderligere forklarer Karen: 
 
“Så lige inden jeg fik jobbet hos akademikerne, så var jeg ude i at overveje hvorvidt 
jeg skulle prøve at efteruddanne mig til noget helt andet. Så jeg var nok også ret langt 
ude mentalt tror jeg.” (Bilag 2:7). 
 
Citaterne er gode eksempler på, hvordan Karen begynder at betvivle, om hun overhovedet har nogle 
kompetencer. Hun begynder endda at tvivle på, om hun skal efteruddanne sig til noget helt andet. 
Udover dette illustrerer citaterne også, hvor vigtige Karens faglige kompetencer er for hende, og 
hvordan at man kan drage paralleller fra hendes livsverden til det selvaktualiserende 
meningssystem.  
 
Udover de tre meningssystemer som vi har analyseret vores informanters meningsløshed ud fra, så 
beskriver Yalom også, hvordan engagementet er et modsvar til meningsløsheden. Vi vil i det 
følgende uddybe, hvordan vi har analyseret på Marias engagement i forhold til Josephine og Karen. 
Maria holder sig igang i forhold til at have nogle småprojekter, som hun beskæftiger sig med. Hun 
har et atelier, hvor hun udfolder sine kreative sider. Dette nævner hun selv som værende et frirum 
for hende, og noget hun skal huske at nyde fordi, at hun nu har tid til det, da hun ikke er i arbejde. 
Hun nævner ydermere, at det også giver hende luft til at tænke over og fordybe sig i, hvad hun 
gerne vil lave arbejdsmæssigt samt, at det er noget hun gør for sig selv. Hun fortæller, at hun 
igennem sit liv, har haft svært ved at skelne mellem, hvornår hun har gjort noget for sig selv, og 
hvornår hun har gjort noget, fordi det har været forventet af hende fra familien, vennerne eller 
samfundet. Hendes kunst er for hende selv, og det betyder meget for hende at have noget at 
engagere sig i. Yalom beskriver som sagt, hvordan engagementet er et modsvar til 
meningsløsheden. Det er nemmere for Maria at opretholde en mening i hverdagen, når hun har 
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nogle aktiviteter, som hun engagerer sig i. Hun tackler arbejdsløsheden på en anderledes måde, end 
Karen og Josephine gør.  
Eksempelvis havde Karen en periode i sin arbejdsløshed, hvor hun var i praktik og havde et mindre 
job som korrekturlæser. Dette var dog svært for Karen at engagere sig i. Arbejdstiderne var dårlige, 
og hun vidste, at hun stadig skulle søge jobs, da praktikken og korrekturlæsningen kun var 
midlertidigt. Karen havde sværere ved at engagere sig i livets aktiviteter end Maria, og hun havde 
sværere ved at finde glæden i de ting hun foretog sig. Dette kan have resulteret i, at Karen i højere 
grad følte at hendes tilværelse, da hun var arbejdsløs, var meningsløs. 
 
Med en fastlæggelse af de tre informanters meningssystemer, har vi opnået en bedre forståelse af, 
hvordan de hver især, skaber mening i deres tilværelse og i hvilket omfang de har oplevet 
meningsløshed i deres arbejdsløshedsperiode. Meningsløshed har været et af de helt centrale temaer 
i vores analyse, da vi oplevede at følelsen af meningsløshed var en af de mest beskrevne 
psykologiske processer i vores undersøgelse af fænomenet; Overgangen fra studerende til 
arbejdsløs. Denne analyse viser også, især med henblik på Josephine og Karen, hvordan 
meningsløsheden kan påvirke hele ens eksistentielle grundlag og ændre på den måde man skaber 
mening i tilværelsen. Ydermere har vi analyseret os frem til, hvordan Marias engagement i sin kunst 
har betydning for, at hun finder noget mening i sin tilværelse.    
 
Identitet		
Vi har valgt temaet identitet, da vi i interviewene finder, at flere af informanterne fortæller om et 
skift i, hvad de identificerer sig med, hvordan de opfatter sig selv, tvivler på sig selv – det de kan, 
og hvem de er. Til at undersøge temaet har vi, som vist i teoriafsnittet, valgt at benytte teorier om 
social identitet og eksistentiel væren og ikke-væren. 
 
I teorien om social identitet forstås identitet i sin dynamiske form – identifikation. I forbindelse med 
vores informanter i projektet kan det at forstå identitet som identifikation åbne vores forståelse for 
deres oplevelse af overgangen fra studerende til arbejdsløs. Både Josephine, Maria og Karen 
fortæller, hvordan de på forskellig vis har identificeret sig med institutionen Universitet og 
identiteten studerende. Det at være studerende har givet informanterne en vis identitet at knytte sig 
op ad. Maria beskriver for eksempel sin oplevelse således: ”Er du på studie så er du tilknyttet en 
institution, du har en identitet i dit studieliv, du er studerende, du laver et eller andet (…)” (Bilag 
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3:13). For Josephine har det især handlet om det sociale, som er tilknyttet det at være studerende. 
Hun har i sin tid som studerende identificeret sig selv som social, udadvendt og glad. Karen knytter 
identiteten studerende op på det at have kompetencer, at være noget og at kunne noget.  
 
I skiftet fra at være studerende til at være arbejdsløs synes informanterne at give udtryk for et 
midlertidigt tab i identitet – i noget at identificerer sig med. Karen beskriver det sådan:  ”(…) men 
det rigtig det der med at gå fra at være noget til lige pludselig ikke at være noget som helst.” (Bilag 
2:21). Maria fortæller ”(…) og så når du er arbejdsløs så bliver du nærmest identitetsløs og du er et 
sted mellem to stationer (…)” (Bilag 3:13). Josephine beskriver ikke sin oplevelse med at ’miste’ 
sin sociale identitet så direkte som de andre informanter. Hun fortæller til gengæld, hvordan hun 
under sin arbejdsløshed er begyndt at opfatte sig selv negativt og som en mere indelukket person:   
 
“Fordi jeg egentligt synes, at jeg er forholdsvis glad. Et glad menneske og udadvendt 
menneske, så er jeg blevet lidt P sådan P jeg har ikke lige så meget lyst til at være i 
større sociale sammenhænge, sådan møde nye mennesker, det synes jeg er utrolig 
anstrengende.” (Bilag 1:9).  
 
Josephines identificering af sig selv har ændret sig, fra da hun var studerende. Generelt har skiftet 
fra at identificere sig selv som studerende til nu som arbejdsløs haft stor indvirkning på vores 
informanter. Deres forståelse af dem selv påvirkes i høj grad, og de viser flere steder gennem 
interviewene tegn på, at de begynder at tvivle på sig selv, for eksempel hos Karen: 
 
”Altså man bliver meget opmærksom på hvordan man er. Ikke nødvendigvis hvilke 
kompetencer man har, men også hvordan man er som menneske og som medarbejder. 
Så begyndte jeg at tænke når ja, det kan da godt være det ikke er så fedt, sådan som 
jeg er. Det kan da egentlig godt være det ikke rigtig passer ind nogle steder.” (Bilag 
2:7). 
 
Jenkins skriver om selvet og identitet, at det at være bevidst om sig selv, gør det muligt at handle 
(Jf.:25). I forhold til vores informanters oplevelse ser vi, at de også begynder at tvivle på, hvad de 
kan tillade sig at gøre. Især Maria er god til at udtrykke sin oplevelse af, at hvad der er legitimt at 
gøre skifter, når man ikke helt ved, hvad man identificerer sig selv som: ”(…) det tror jeg mere er 
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fordi man smider den der studie studielivs identiteten, hvor det er okay at drikke på en torsdag og 
alle de der ting, livet er mere fleksibelt og loose altså.” (Bilag 3:16). I forbindelse med bevægelsen 
væk fra at identificere sig som studerende og i identifikationen som arbejdsløs nævner Maria også, 
at hun nu er på vej hen imod at blive voksen. Igen skaber denne kommende identifikation tvivl om, 
hvad hun kan tillade sig at gøre:  
 
”Men også at det er lidt mere legitimt fordi man også er studerende og man ikke rigtig 
er voksen, hvor jeg synes, når man begynder at føle sig voksen så man også lidt - ser 
voksne Netflix?  Det ved jeg ikke, gør de det? (griner) er det okay? Må jeg gerne sidde 
og se Netflix (...)” (Bilag 3:20).  
 
Jenkins skriver blandt andet om, at der til forskellige identifikationer hører betingelser og/eller 
begrænsninger. Vi vil argumentere for, at det til dels er det, Maria oplever i citatet, og som også 
Karen og Josephine oplever på forskellig vis. Karen fortæller blandt andet:  
 
”(…) man har jo heller ikke lyst til og og være øhh P en nederen ked af det arbejdsløs 
(leer alle tre lidt) altså sådan det har man jo heller ikke altså sådan så bliver det jo 
næsten heller ikke værre vel?” (Bilag 2:25). 
 
Karen føler ikke, at hun over for sin A-kasse kan tillade sig både at være ked af det og arbejdsløs på 
samme tid. I jobsøgningsprocessen er der også visse måder at være på, som forventes: ”Jeg ved 
godt, at man skal det, men jeg har bare ikke lyst.” (Bilag 1:12). Josephine fortæller her om at være 
mere aggressiv i sin tilgang til arbejdsmarkedet og søgeprocessen. Med hendes egne ord ved hun 
godt, at hun bør være sådan, men hun har bare ikke lyst. 
 
Identifikationen som arbejdsløs er ikke kun en identitet, som vores informanter har valgt at 
identificere sig selv som. Det er også en identitet/identifikation, som omverdenen omkring dem 
konstant validerer. Det er, som Jenkins skriver, den sociale verden som er med til at be- eller 
afkræfte den identifikation, som individet indtager. Vores informanter oplever alle den konstante 
bekræftelse af deres identifikation som arbejdsløs. Både hos det offentlige gennem deres A-kasse 
og fagforening, og ved at deres forældre og venner ligeledes accepterer denne identifikation. 
Josephine udtrykker blandt andet en oplevelse af sin sociale identitet, som kan forstås ud fra 
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Jenkins’ ide om, at den sociale identitet ligeledes er et resultat af individets afvejning af ligheder og 
forskelle. Hun fortæller:  
 
” Og jeg synes, at det er noget, jeg hører, altså mange andre også opleve, at det 
virkelig er svært at være nyuddannet. Og der er mange, som jeg har læst sammen 
med, der har alle mulige studiejobs i baghånden, og det er det, der gør, at de får et 
job.” (Bilag 1:14).  
 
Hun deler, på en og samme tid, ligheder og forskelle med personer fra studiet, som hun også bruger 
i sin identifikation. Hun er arbejdsløs ligesom nogle af de andre, og på den måde deler de den 
samme identifikation. På den anden side har nogle af de tidligere medstuderende erfaring, og på den 
måde adskiller hun sig fra dem ved manglende erfaring. En manglende erfaring som gør, at hun 
fortsat identificerer sig som arbejdsløs og ikke i arbejde (Ibid.). Hos Maria kan et eksempel på en 
sammenligning, i relation til identitet, ses i forhold til at være studerende. Hun fortæller, hvordan 
hun selv var og bruger andre medstuderende til at uddybe: “Jeg har været aktiv på mit studie og 
haft venner, men jeg tror ikke at jeg har været, der er nogen der ja er tutorer og alt muligt andet, 
det har jeg ikke været.” (Bilag 3:4). Hun var altså en aktiv studerende, men ikke lige så aktiv som 
hun kunne have været. Karen bruger også ligheder og forskelle i forhold til andre til at forstå sin 
egen identitet, Et eksempel er hendes veninder: ”Alle mine veninder er efterhånden færdiguddannet 
og har arbejde.” (Bilag 2:8). Karens veninder er færdiguddannede, men er i job, hvilket Karen ikke 
var på det tidspunkt i sin arbejdsløshed. Hun fortæller videre, at hun føler, at samtaler ofte drejer sig 
om arbejde, hvorigennem hendes forskellighed fra hendes veninder tydeliggøres. 
 
Der er generelt mange, der deler identiteten studerende og ligeledes identiteten arbejdsløs inklusiv 
vores tre informanter. De udtrykker dog alle tre forskellige oplevelser i forbindelse med deres 
identifikation. Vi kan ud fra Jenkins forstå disse forskelle mellem vores informanter gennem 
begreberne nominel og faktisk identitet. Begreber der tillige tillader vores informanters oplevelse at 
fremstå, som de hver især er, i stedet for at vi skærer alt det fra, der ikke passer sammen. I dette 
projekts tilfælde er den nominelle identitet både studerende og arbejdsløs. Den faktiske identitet er 
den oplevelse af identiteterne studerende og arbejdsløs som Maria, Josephine og Karen udtrykker. 
Et eksempel på en forskel i den faktiske identitet er blandt andet Marias oplevelse af 
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arbejdsløsheden som en positiv ting. Det er en oplevelse, som kun hun udtrykker så ligefrem, og 
som derfor er særegent ved hendes oplevelse af den nominelle identitet arbejdsløs. 
Identiteten i arbejde er ikke en, Maria og Josephine kan identificere sig som, mens vi interviewer 
dem. Karen er lige trådt i arbejde på det tidspunkt, vi interviewer hende, og hun kan derfor 
reflektere over, hvordan denne identifikation har påvirket hende og hendes oplevelse af overgangen 
fra studerende til arbejdsløs: 
 
”Og det kunne jeg nok ikke se i perioden. Nok også bare fordi, at man bare går i 
sådan en bobbel. Sådan en jeg står og kigger på et arbejdsmarked jeg gerne vil ind i 
bobbel. Og føler sig ikke noget værd. Men det går nok først egentlig op for en hvor 
grelt jeg egentlig havde det da jeg ikke var arbejdsløs mere.” (Bilag 2:11) 
 
Det går først op for Karen bagefter, hvor slemt hun har haft det, og hendes tid som arbejdsløs gør 
ifølge hende, at hun værdsætter at være i arbejde og det at have noget at lave i hverdagen meget 
mere. 
 
I ovenstående så vi at identiteten studerende, som den opleves af vores informanter, gennemgående 
er forbundet med tryghed, vished om hvem man er, og hvad man skal nu og i fremtiden. At være 
arbejdsløs bliver i modsætning hertil ofte oplevet som utrygt og uvist. Ifølge den eksistentielle 
teoretiker Rollo May handler det at være bevidst om sin væren også om at vide, hvor man er på vej 
hen. Det skyldes, som beskrevet i teoriafsnittet, at væren hele tiden er i udvikling, er på vej til at 
blive. Oplevelsen af ens egen væren kan i informanternes tilfælde forstås ud fra denne pointe. 
Maria, Josephine og Karen står/stod i en situation, i deres liv, hvor de ikke er helt sikre på, hvem de 
er, og hvor de er på vej hen. Deres ’jeg er’ oplevelse kan muligvis tolkes som ikke at være nået. I 
Karens tilfælde er hun modsat de andre trådt i arbejde, og vi har derfor overvejet, om hun kan siges 
at have nået frem til sin indre væren. At have opnået en ydre funktion såsom et arbejde er dog ikke 
ensbetydende med, at et menneske har opnået en ‘jeg er’ oplevelse. Vi vil nu undersøge, om deres 
eksistentielle væren og ikke-væren er noget de aktivt er bevidste om og derfor aktivt tager stilling 
til, eller om de på en måde har overladt deres væren til kollektivismen og konformiteten; samfundet, 
de andre heri, deres normer og forestillinger. 
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I interviewene får vi et indtryk af, at deres væren (identitet) under studietiden til dels er overladt til 
kollektivisme og konformitet. Maria, Josephine og Karen har gennem studietiden fulgt de normer, 
forestillinger og forventninger som universitet og det sociale fællesskab indebærer. Det har betydet 
en tryg og forudsigelig nutid og fremtid, hvor vi ikke har fået indtrykket af, at deres væren har 
været taget op til større overvejelse. I arbejdsløshedsperioden gælder for alle tre informanter, at de 
lader til at miste meningen med tilværelsen i en sådan grad, at de begynder at tvivle på deres faglige 
kompetencer og til dels også dem selv. Vi vælger at fortsætte analysen ved at betragte 
arbejdsløsheden som et potentielt rum for at opleve ikke-væren og derigennem også væren.  
 
Karen og Josephine lader til at have svært ved at eksistere i en ikke-væren og på den måde tillade 
væren at komme til dem. De er angste for det fremmede, det ustrukturerede som de ikke har prøvet 
under studietiden. De udtrykker begge stor tvivl om, hvem de er uden at gå videre i denne tvivl. De 
tager ikke aktivt stilling til, hvad de kan gøre med den væren, som de ikke udelukkende selv er 
herre over. Vi har i ovenstående analyse af den sociale identitet vist, at der er visse betingelser og 
begrænsninger, som bestemte identiteter handler inden for. I den eksistentielle teori så vi i 
teoriafsnittet ligeledes, at visse ydre omstændigheder ikke kan ændres. Vi er i projektet heller ikke 
interesseret i at diskutere, hvis skyld det er, at Maria, Josephine og Karen er arbejdsløse. Vi 
betragter her arbejdsløsheden som en betingelse, de kan forholde sig til. Det er til gengæld op til 
individet aktivt at bestemme, hvad de vil gøre med de betingelser, der er for deres eksistens. 
Josephine og Karen virker ikke yderligere interesseret i at undersøge, hvordan de selv kan 
bestemme, hvad den arbejdsløse væren skal betyde for dem, og hvilke muligheder de har. Karen 
fortæller selv i interviewet om sin oplevelse om at være gået i stå. Josephine fortæller, allerede i 
forbindelse med sin studietid, at hendes motto er ’go with the flow’ (Bilag 1:3). I forbindelse med 
jobsøgningen fortæller Josephine blandt andet også, at det er virksomhederne, som har magten over, 
hvem der får et job; dem med erfaring. Det skal her ikke forstås, som at hvis Josephine ville, så 
havde hun fået et job. Det er i stedet for at vise, at forståelsen af hvilke muligheder for væren der 
findes, påvirker individets mulighed for at nå en ’jeg er’ oplevelse.  
 
Maria er på den anden side mere aktiv i sin søgning af muligheder for, hvordan hun kan skabe sin 
væren. Hun stiller sig spørgende overfor, om det hun føler om sig selv kommer indefra eller udefra 
flere steder i interviewet for eksempel: 
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” Jeg har svært ved at forklare det, for jeg ved ikke om  det er mig selv der ikke kan 
stå inde for det eller om det fordi andre jeg tænker på hvad andre vil tænke om mig 
(…). Så det er lidt svært at afgrænse om det er mine egne følelser og behov eller om 
det de tanker jeg har om hvad andre tænker og føler ikke? ” (Bilag 1:17) 
 
Maria ser arbejdsløsheden, som en mulighed for at lave det hun elsker, at fordybe sig i hvem hun er, 
og hvad hendes værdier er. Maria taler meget direkte om samfundets forventning om, at hun skal 
træde i job, så snart hun kan, men Maria var ikke sikker på, at hun havde lyst til at gå i arbejde lige 
efter, hun var færdiguddannet. Hun fortæller, at hun har det udmærket med at være arbejdsløs, da 
hun har tid til at lave det, hun elsker som blandt andet at bruge tid i et atelier. Uden at kunne 
bestemme hvem af informanterne i projektet som aktivt former deres væren og tør stå ansigt til 
ansigt med ikke-væren og den medfølgende angst, kan vi kun formode, hvordan det forholder sig.  
 
I forbindelse med indledningen til teoriafsnittet om identitet skrev vi, at den eksistentielle teori 
skulle bruges til at forstå, hvilke indre påvirkninger den sociale omverden havde for den enkeltes 
identitet. Tab af identitet eller det man troede, man vidste om sig selv kan føre til, at man går i stå, 
fortrænger sin ikke-væren og lader kollektivisme og konformitet tage over. Det kan dog også 
betyde, at man møder sin ikke-væren som individ og derved ser angsten ved det uvante og ukendte i 
øjnene for derefter at have mulighed for at komme sin væren tættere. For informanterne i vores 
projekt har det forskellig betydning. Josephine og Karen udtrykker i deres oplevelser større tegn på, 
at de ikke kan se angsten ved ikke-væren i øjnene, da de til dels har været vant til at følge det trygge 
og vante. Karen fortæller, at hun går i står, at hun tvivler på sig selv som menneske og endda 
overvejer at tage en ny uddannelse (Bilag 2:7); At søge tilbage til det kendte. Josephine fortæller, 
hvordan hun langsomt begynder forstå sig selv mere negativt. I modsætning til de to står Maria, 
som ikke nødvendigvis kan siges at være sig fuldt ud bevidst om sin egen væren, men som i en vis 
grad har accepteret angsten ved det ukendte og lært at se det som en positiv mulighed for 
selvudfoldelse.  
 
I forbindelse med fænomenet ses der et skift i identifikationsmuligheder og handlingsgrundlag. 
Arbejdsløshed frarøver informanterne deres identifikation som studerende og de påtager sig og 
valideres i stedet som arbejdsløse. En identifikation der har visse begrænsninger, og som stiller 
informanterne på et usikkert grundlag i forhold til hvad der er legitimt at gøre og hvordan de 
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forventes at være. De nominelle identiteter studerende og arbejdsløs deles af mange i den danske 
kultur. Det er den faktiske identitet, altså den personlige oplevelse af disse nominelle identiteter 
som eksemplificeres hos informanterne. I forbindelse med at være studerende kan et menneskes 
væren forstås som overladt til kollektivisme og konformitet. Med arbejdsløsheden følger en 
eksistens kendetegnet ved uvished og usikkerhed om nutiden og fremtiden. En eksistens der kan 
muliggøre oplevelsen af ikke-væren, angst for det ukendte og derigennem en oplevelse af væren. 
 
Omverdenen		
I Danmark har vi, i modsætning til mange andre kulturer, et sikkerhedsnet, der sørger for, at vi 
blandt andet får økonomisk støtte, når vi står uden arbejde. Vores informanter er alle meldt ind i en 
A-kasse, som gør, at de modtager dagpenge. Dette er en rar og privilegeret sikkerhed at have, men 
det skaber også nogle forventninger. Det kræves, at de arbejdsløse søger minimum to jobs om ugen.  
 
I undersøgelsen Psychological distress during unemployment and beyond: social support and 
material deprivation among youth in six northern European countries af Thoroddur Bjarnason og 
Thordis J. Sigurdardottir bliver det præciseret, hvilke omkostninger arbejdsløshed har for samfundet 
og individet i de nordiske lande. På det samfundsmæssige plan er omkostningerne økonomiske. 
Arbejdsløsheden koster samfundet mange penge, og samtidig går samfundet glip af god og 
produktiv arbejdskraft fra de arbejdsløse (Bjarnason & Sigurdardottir, 2003). At vide at man i stedet 
for at tjene penge til samfundet bruger samfundets penge ved at gå arbejdsløs kan ligge et stort pres 
på en. Som beskrevet tidligere så modtager Josephine, Karen og Maria alle dagpenge, men dette 
forudsætter også, at de skriver to ansøgninger om ugen. Fra det danske samfunds side forsøger man 
at få de arbejdsløse ud i job så hurtigt som muligt, og dagpengene varer ydermere heller ikke for 
evigt. Dette kan og har lagt et pres på vores informanter: 
 
“Ej det lyder virkelig pinligt at sige! Men jeg synes virkelig det var hårdt! Jeg synes 
det var meget at forlange, at skulle skrive to ansøgninger om ugen. Det kunne jeg sgu 
ikke rumme” (Bilag 2:6).  
 
Karen giver selv udtryk for, at hun ikke burde klage over at skulle skrive to ansøgninger om ugen, 
men hun måtte bare konstatere, at det var hårdt at føle sig presset til at skrive to ansøgninger hver 
uge, når hun ikke havde det godt. For Karen var hverdagen fyldt med træthed, meningsløshed og en 
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grundfølelse af at være ked af det. Hun befandt sig psykisk et andet sted, end da hun var studerende 
og hendes psykiske tilstand som arbejdsløs bar præg af, at hun var trist. Det kan derfor have været 
endnu sværere for Karen at skulle leve op til den forventning, som A-kassen havde til hende.  
 
Bjarnason og Sigurdardottir beskriver, hvordan arbejdsløse kan opleve: “(...) depression, anxiety 
and low self-esteem” (Bjarnason & Sigurdardottir, 2003:973). Karen vidste dog godt, at det var 
nødvendigt at sende ansøgningerne afsted, fordi de blandt andet var kilden til, at hun fik dagpenge 
hver måned. Det var ydermere også nødvendigt at sende ansøgningerne afsted, fordi et job kunne 
være med til at skabe mening i hendes hverdag igen. Irvin D. Yalom, som vi introducerede under 
teori- og analyseafsnittet meningsløshed påpeger, at mening i tilværelsen afhænger af nogle 
forskellige aspekter alt afhængigt af, om man er 10, 20 eller 50 år gammel. Yalom påpeger, at er 
mennesket i den tidlige voksenalder er optaget af at få opbygget en fast identitet og at opnå 
kompetencer i forhold til arbejdslivet (Jf.:21). Karen, Maria og Josephine befinder sig alle et sted i 
livet, hvor de skal til at etablere sig, og opbygge kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet, men da 
de alle enten har været eller er arbejdsløse, så får de ikke mulighed for at opbygge disse 
kompetencer, hvilket er en frustration for dem alle. De giver udtryk for, at det er frustrerende at 
føle, at samfundet ikke har brug for dem. Karen udtaler:  
 
“Det var at, der var jo ikke nogen der stod og manglede ens kompetencer og der var 
heller ikke nogle der forventede noget, altså hvis jeg ikke stod op om morgenen så var 
det ligemeget” (Bilag 2:3).  
 
Det at der ikke er nogen, der forventer noget af hende, og at hun på den måde er en smule afskåret 
fra samfundet i arbejdsmæssig forstand, har en negativ effekt på hende. Det giver hende en følelse 
af, at der ikke er så meget mening i hverdagen. Samfundet spiller altså en væsentlig rolle i forhold 
til, hvordan vores informanter har det. May beskriver, hvordan det at miste sine værdier, kan true 
menneskets tilværelse. Det at betyde noget for samfundet og være til gavn for det, er en værdi for 
Karen, og når denne værdi trues, så kan det føre til meningsløshed.  
 
May beskriver ydermere vigtigheden i at betyde noget for nogen og blive anerkendt for sine 
kompetencer. En måde at komme til at betyde noget og blive anerkendt på er gennem 
arbejdsmarkedet. Alle vores informanter har studeret i fem år, og de har specialiseret sig indenfor 
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bestemte områder, og når de så oplever arbejdsløshed som det første efter en endt uddannelse, så 
kan det skabe tvivl om deres egen væren og kunnen. Karen giver udtryk for en stor usikkerhed 
omkring sine egne kompetencer og sin person. Hun beskriver, hvordan hun efterhånden tvivler 
mere på sig selv, og hvordan hun har følelsen af, at hendes kompetencer ikke er, hvad hun troede:  
 
“Jeg tænkte virkelig sådan, så kan jeg måske ikke alt det jeg troede jeg kunne. Det kan 
jeg nok ikke. Og hvorfor er der egentlig nogen der skulle have brug for mig, hvis de 
kan få nogle der har mere erfaring og (...)” (Bilag 2:7)  
 
Yderligere beskriver hun, at hun med tiden begynder at tvivle på sig selv som menneske:  
 
“Altså man bliver meget opmærksom på hvordan man er. Ikke nødvendigvis hvilke 
kompetencer man har, men også hvordan man er som menneske og som medarbejder. 
Så begyndte jeg at tænke når ja, det kan da godt være det ikke er så fedt, sådan som 
jeg er. Det kan da egentlig godt være det ikke rigtig passer ind nogle steder. Det er en 
hård proces at være igennem.” (Bilag 2:7). 
 
I de to ovenstående citater fra interviewet med Karen, italesætter hun, hvordan hun oplever sig selv 
som værende uden betydning. Denne opfattelse af sig selv formoder vi kommer fra, at hun 
oplevede, at der ikke er nogen der havde brug for hende i samfundet. Hun fortalte sig selv, at det 
var klart, at der ikke var brug for hende, når man kunne få andre medarbejdere, der havde flere 
kompetencer end hende. Hun mistede troen på sig selv og sine kompetencer.  
Derudover nævner Karen også, at hun finder vurderingsgrundlaget i en jobsamtale urimelig: 
 
“Altså så det blev jo helt vildt vigtigt det er jo også en at man bliver målt på sine 
kompetencer det er jo det de kigger på det er jo ikke altså sådan du kan ikke kan ikke 
læse en skid ud af et CV altså du kan jo ikke hvordan jeg er som menneske om jeg er 
flink, om jeg er rar, om jeg er omgængelig (...)” (Bilag 2:19) 
 
May beskriver, hvordan studerende bliver vurderet på ydre værdier, som eksempelvis karakterer, 
altså hvordan den studerende ligger på skalaen. De indre værdier er ikke ligeså meget i fokus. 
Karen bliver også vurderet på nogle ydre værdier. Karen nævner, at hun ikke kan vurderes som 
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menneske ud fra et CV, hun kan herudfra heller ikke vurderes, hvorledes hun er en god eller dårlig 
kollega. Det har resulteret i, at Karens selvopfattelse har ændret sig i en negativ retning. Hun 
begyndte at betvivle sine kompetencer og sin egen opfattelse af sig selv som menneske.  
 
Josephine giver også udtryk for, at hun tvivler på sine egne kompetencer. Hertil skal det dog 
nævnes, at hun tidligere har tvivlet på sine faglige kompetencer, da hun gav udtryk for, at hun ikke 
troede på, at hun kunne gennemføre gymnasiet. Josephine har tvivlet på sine egne kompetencer før, 
at hun blev arbejdsløs. I det følgende citat tydeliggøres det, at Josephine har tanker omkring det at 
opleve sig selv som værende uden betydning:  
 
“(...) uhh nej, det er jeg nok ikke god nok til, jeg ved slet ikke, om jeg kan varetage et 
job. Og det har jeg stadigvæk lidt nu, altså sådan fordi, at jeg ikke har prøvet det 
endnu. Jeg tænker ‘åhh nej, det kan jeg nok slet ikke engang finde ud af’, og jeg ved 
ikke, om jeg overhovedet kan løse en opgave.” (Bilag 1:3-4) 
 
Denne tvivl på sig selv som Josephine oplever, kan formodes at være meget normal, da hun endnu 
ikke har haft mulighed for at afprøve sine faglige kompetencer på arbejdsmarkedet. Som May 
beskriver, så har vi mennesker brug for, at vores muligheder bliver sat på prøve og anerkendt, og 
hvis dette ikke sker, så kan det være med til at skabe en tvivl omkring egne kompetencer. Maria 
beskriver, hvordan hun til at starte med havde større selvtillid omkring at kunne varetage et job, 
men efterhånden som tiden går, og hun får flere afslag, så vokser hendes tvivl på sig selv:   
 
“Så man starter heroppe og så kører man sådan længere og længere ned jo mindre 
god respons der er på ens ansøgninger og man ender med at være lidt langt nede og 
så finde og så når man ikke har haft arbejde i lang tid, så bliver man også i tvivl om 
om man overhovedet er i stand til at have et arbejde ikk?” (Bilag 3:12)  
 
Josephine, Karen og Maria deler alle sammen en tvivl omkring dem selv og deres kompetencer, 
hvilket kan skyldes, arbejdsløshed efter endt studie. Der har ikke været brug for lige nøjagtigt dem 
på de arbejdspladser, hvor de har søgt hen, og dette kan ifølge Mays teori resultere i, at vores 
informanter oplever dem selv, som værende uden betydning for samfundet.  
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Som beskrevet tidligere så har Josephine, Karen og Maria en økonomisk sikkerhed ved at være 
meldt ind i en A-kasse. Der skal ikke herske tvivl om, at det er fantastisk, at man som studerende 
kan melde sig gratis ind i en A-kasse, mens man studerer og derved sikre sig, at man er godkendt til 
at få dagpenge, når man er færdiguddannet. Ikke desto mindre gav vores informanter udtryk for, at 
der var nogle forventninger fra samfundet, som skabte et endnu større pres, end det i forvejen var/er 
at være arbejdsløs.  
 
Der er en forventning om, at man yder alt, hvad man kan for hurtigst muligt at komme i job. Jenkins 
skriver om rettigheder og pligter. Vi bruger denne teori i forbindelse med A-kassen. Rettigheder og 
pligter er en del af den institutionaliserede identitet. I henhold til vores informanter, så er rettigheder 
det, som vores informanter kræver af A-kassen. De er berettiget til at modtage dagpenge, men det er 
de kun, så længe de opfylder de pligter, som A-kassen har til dem. For at kunne modtage dagpenge, 
så skal de eksempelvis skrive to ansøgninger om ugen. Hvis der ikke er nogle spændende jobs som 
matcher, det de søger, så forventes det stadig, at de sender to ansøgninger ud.  
 
Dette har også været et pres for Maria, men hun har i modsætning til Karen vendt sin arbejdsløse 
situation til noget positivt. Hun fortæller, at hun har haft mulighed for at tænke over sine værdier og 
dyrke sin passion, som er at male og være kreativ. Det har været en lærerig periode for hende, men 
hun har samtidig følt et pres fra samfundets og A-kassens side: “(...) fordi så står man og er 
arbejdsløs og skal finde ud af hvad man gerne vil søge og man bliver presset lidt til at søge ret 
meget og ofte.” (Bilag 3:3). Vores informanter oplever det som et pres at skulle søge de to jobs om 
ugen. Vi har dog en formodning om, at det kan være med til at udvide ens horisont, når man skal 
søge to jobs, som minimum, om ugen.  
 
Yderligere har vi en idé om, at man først 100 procent finder ud af, om et job er noget for en, når 
man har prøvet det. Det kan være, at de jobs som vores informanter ikke ved første øjekast er 
interesseret i, men har søgt fordi de var nødsaget til det, ender med at være en succes. Dette ændrer 
dog ikke på, at alle vores informanter føler et pres, og at presset i deres sammenhæng er negativt 
ladet.  
 
Det pres som vores informanter føler fra samfundet kan også forstås ud fra, at de ikke er en del af 
fællesskabet på arbejdsmarkedet. Jenkins beskriver betydningen af et kollektiv, og hvordan et 
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kollektiv defineres. Der kan sagtens være forskellighed i et kollektiv, men som udgangspunkt ligger 
størstedelen af vægten på en lighed menneskene imellem, og der skal være noget fælles, for at det 
kan være et kollektiv (Jenkins, 2006:135). Det kan være svært, udtaler vores informanter, at have en 
samtale med deres omgangskreds, da deres omgangskreds er i arbejde, mens de selv ikke har eller 
havde arbejde. Karen fortæller i det følgende citat om oplevelsen af at føle sig uden for kollektivet: 
 
“Og jeg sad og tænkte til en julefrokost december sidste år. Hvor det også var 
sammen med en masse piger jeg ikke kendte. Hvor jeg lagde mærke til at snakken 
hurtigt kom til at falde på arbejde og hvad de lavede og hvor længe de havde været 
der, og jeg måtte jo bare sidde og tænke.. ja jeg laver jo ikke noget.. Overhovedet 
faktisk. Og det var jo.. Det var jo ikke deres skyld, men det er jo bare sådan en følelse 
man får ik. Hvorfor fanden skal I altid snakke om det! Jeg har jo ikke noget at sige 
altså ! (Griner).” (Bilag 2:8).  
 
Karen var ikke længere en del af en institution, og hun var heller ikke en del af en arbejdsplads. 
Denne følelse af, at der ikke er nogle mennesker, der kan bruge ens kompetencer, kan ifølge May 
skabe en følelse af meningsløshed.  
 
Organisationer er, som Jenkins skriver, rum for identifikationer. De organisationer som vi er en del 
af er ligesom institutionerne med til at forme vores identitet. Som Jenkins videre beskriver, så bliver 
et individ påvirket af at få afslag, når de søger om medlemskab i en bestemt organisation. Dette har 
været tilfældet for alle informanterne. De har skulle søge om medlemskab i form af at skrive to 
ansøgninger om ugen, men de har samtidig også skulle håndtere de afvisninger, der har fulgt med. 
Josephine beskriver, at dette er en hård proces:  
 
“Og så er der også det her psykologiske i at få afslag, afslag, afslag, afslag, afslag, 
afslag, afslag. Selvom det ikke engang var det job, som man havde lyst til, og (P) og få 
sådan nogle, altså fuck kunne jeg ikke engang det.” (Bilag 1:8).  
 
Det kan skabe en usikkerhed at få en masse afslag og en tvivl omkring egne kompetencer. 
Josephine kan, ud fra det Jenkins beskriver, hurtigt komme til at føle sig stemplet, som en der ikke 
dur til noget, når hun gang på gang bliver afvist. Denne tvivl på egne kompetencer deler både Karen 
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og Maria. Maria beskriver, hvordan hun med tiden begynder at tvivle på sig selv: “(...) når man er 
arbejdsløs i lang tid så kommer man jo længere og længere ned og begynder at tvivle på, om man 
overhovedet kan have et job, om man overhovedet kan noget (...)” (Bilag 3:9). Personer kan, som 
Jenkins beskriver, opleve stigmatisering og ekskludering fra en organisation, når de bliver afvist af 
en organisation. Denne ekskludering har alle vores informanter oplevet ved at blive afvist af 
arbejdsmarkedet.  
 
Samfundet har en betydning for vores informanters oplevelser af at være arbejdsløse. Oplevelsen af 
at samfundet ikke har brug for dem og deres kompetencer er med til at skabe en følelse af 
meningsløshed i deres hverdag. Overgangen fra at være studerende til arbejdsløs har også skabt en 
følelse af ensomhed ved vores tre informanter, og dette vil blive uddybet i det nedenstående 
afsnit.    
 
Omverdenen og de institutioner og organisationer som individer bruger i deres identifikation har 
stor betydning for deres følelse af at være nyttige og noget værd. Samfundet kan siges ikke at 
anerkende informanternes kompetencer. I det danske samfund har vi et sikkerhedsnet, for eksempel 
dagpenge, som gør at man økonomisk ikke lider under arbejdsløsheden. Vores informanter giver 
udtryk for at det er betryggende at vide, at de eksempelvis har deres A-kasse, men at det samtidig 
også pålægger dem et kæmpe pres.  
 
Ensomhed	
Tager man fat på begrebet ensomhed og dets elementer som beskrevet i teoriafsnittet og ser på dette 
i forbindelse med de tre interviews, er det tydeligt, at dette er noget alle tre informanter har oplevet 
på egen krop. 
 
Josephine beskriver en helt almindelig uge for hende og nævner, at der er dage, hvor hun klarer de 
huslige pligter såsom at vaske tøj og gøre rent: “(...) det kan være sådan nogle helt vildt produktive 
dage, hvor jeg får vasket alt tøjet, og jeg får ryddet op og får handlet ind og sådan det hele bare 
svinger” (Bilag 1:6). Disse dage er nemmere for hende at kapere. De dage hvor Josephine ikke har 
nogen at mødes med, da de fleste af hendes venner og veninder arbejder i løbet af dagen, er de 
hårdeste for hende at håndtere. Det er de dage, hvor ensomheden og isolationen træder ind og 
påvirker hende. Hun er i interviewet stærkt påvirket og det fornemmes, at dette er det aspekt ved 
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arbejdsløsheden, som Josephine finder sværest at håndtere. Når Josephine beskriver, hvordan hun er 
meget ensom i hverdagen, og at disse dage kan være deprimerende, stemmer det godt overens med 
Peplau og Perlmans teori. De forklarer, hvordan mennesket føler sig ensomme, når de oplever et 
forfald i deres sociale relationer, og det gør Josephine bestemt også. Josephine føler sig, i 
forbindelse med sin arbejdsløshed, separeret fra sin vanlige omgangskreds og føler sig derved 
separeret fra verden. Da Josephine bliver bedt om at forklare, hvordan en uge eller en dag oftest 
forløber sig for hende benævner hun selv at; ”(…) det er meget forskelligt, men typisk dage alene. 
Ja, det er helt klart det, der kendetegner det.” (Bilag 1:6). Hun føler sig meget ensom og ser frem 
til de dage, hvor hun kan skrive ansøgninger sammen med en veninde. Aftenerne er ligeledes noget, 
hun ser frem til, da det er dér, hendes kæreste kommer hjem fra arbejde: “(...) så kommer min 
kæreste hjem, og så er det hyggeligt, og så glemmer jeg lidt, at det har været en nederen dag, typisk 
ikk” (Ibid.). Josephine beskriver dagene alene som deprimerende. Hun higer efter at finde en 
mening med det, hun laver i sin hverdag. Hver gang Josephines veninder kom i arbejde, oplevede 
hun en følelse af ensomhed: 
” Øhm, jeg havde en periode, hvor jeg mødtes med en anden veninde også, og vi gik 
meget i jobcafeen (...) i djøf, som var vores fagforening, og det fungerede sindssygt 
godt, men så fik hun jo et job, så var jeg alene igen (sagt med et smil på læben)” 
(Bilag 1:6). 
Maria omtaler også, at det kan være svært at være alene og forklarer yderligere; ” (…) man bliver 
en lille smule presset af at være meget alene, hvis man ikke er typen der synes det super fedt at være 
alene hele tiden så bliver man automatisk lidt presset, ikk” (Bilag 3:22). Her nævner hun det, vi 
forstår, som den sociale trang mennesket ofte føler, og hun fortæller videre: 
” At komme ud også blandt nogen andre mennesker og sådan noget, jeg tror også, jeg 
synes det der er udfordrende ved at være arbejdsløs for mig er faktisk ikke så meget at 
man ikke har noget arbejde men mere det der med at du er lidt isoleret for 
samfundet.” (Bilag 3:13). 
Dette citat tydeliggør den separation, hun føler fra sin omverden og sine medmennesker, og 
hvordan hun ikke befinder sig godt i denne følelse af ensomhed. Hun føler sig eksistentielt isoleret, 
da hun føler sig adskilt fra verden. Yderligere forklarer Maria følelsen af at blive voksen;  
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”Når du er arbejdsløs så jeg jeg føler bare lidt at jeg er i hvert fald i retning mod at 
skulle blive rigtig voksen og det føler jeg ikke rigtig at jeg har været mens jeg har 
været studerende.” (Bilag 3:17).  
Ser man på dette citat ud fra teorien omkring adskillelse, så kan det tolkes, at Maria følte sig som en 
del af en helhed, mens hun studerede. Hun er som arbejdsløs overladt til sig selv, og hun forbinder 
denne form for ensomhed med at blive voksen, som Yalom ligeledes beskriver. Det kommer 
gennem interviewet med Maria til udtryk, at hun ikke opfatter arbejdsløsheden lige så negativt som 
projektets andre informanter. Dette kan muligvis hænge sammen med at Maria, i sin arbejdsløshed 
og søgen væk fra den eksistentielle isolation, har kastet en del af sin energi efter at lave noget hun 
holder af, nemlig kunst. Det er ligeledes beskrevet i teorien af Yalom, at mennesket kan forsøge at 
undgå en følelse af isolation ved at have noget andet at beskæftige sig med, og dette er netop, hvad 
Maria gør. Ved at give sig selv lov til at dyrke det hun holder af, har Marias syn på arbejdsløsheden 
ændret fokus fra noget negativt til noget overvejende positivt.  
I vores interview med Karen nævner hun ikke selv, som de to andre gjorde, det med at være alene 
og føle sig ensom. Ser man dog nærmere på det, hun fortæller, så nævner hun, at de dage hun var til 
yoga hos hendes mor var rarere end at være derhjemme: “(...) tirsdag var også yoga-dag, nede hos 
min mor i Køge. Så der var lidt at lave i nogle timer” (Bilag 2:9). Dette kunne indikere, at det at 
være sammen med andre mennesker, gav hende en følelse af ikke at være fuldstændig isoleret og 
ensom, fordi der i disse dage var lidt formål med dagene, og hun fik noget ud af dem. 
I teorien bliver en tidligere undersøgelse af Perlman beskrevet. I denne undersøgelse skulle 
udvalgte ensomme personer tage stilling til hvordan, og om de kunne relatere sig til en række 
forskellige udsagn. Nogle af disse udsagn lød således: “At times I feel worn out for no special 
reason” og ”I have a lot of energy” (Jf.:33). Ser man på udtalelser fra dette projekts informanter, er 
det interessant at analysere på, hvordan de muligvis ville have forholdt sig til udtalelser som de 
ovenstående. Karen beskriver, hvordan hun var blevet doven i løbet af sin arbejdsløshedsperiode og 
havde en følelse af konstant træthed. Hun beskriver, hvordan det at sove middagslur var blevet en 
fast del af hendes rutine: “Altså jeg sov altid til middag og jeg lavede ikke noget, men jeg sov 
alligevel og var sindssygt træt og ked af det” (Bilag 2:4). Yderligere beskriver hun, hvordan hun 
følte sig energiforladt. Josephine beskriver, i tråd med dette, hvordan hun ofte kan bruge hele dage 
på at se tv, da hun ikke har lysten til at lave andet. Det kunne tyde på, at hun ligesom Karen ikke har 
energi til at finde på andet at lave end at sidde derhjemme. Ud fra disse iagttagelser kan det tolkes at 
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informanterne højst sandsynligt ville kunne identificere sig med: “At times I feel worn out for no 
special reason” og ville tage afstand fra udsagnet:”I have a lot of energy”.     
Tryghed er et andet aspekt, som vi i dette projekt har fundet interessant. De tre informanter nævner 
alle, hvor og hvornår de har følt sig trygge. De beskriver alle tre, hvordan det at være studerende 
skabte en ramme af tryghed, da de vidste, hvad deres liv mere eller mindre ville indebære de næste 
fem år. Karen fortæller i forbindelse med dette: “Ej det var rigtig trygt for mig at være på en 
uddannelsesinstitution” (Bilag 2:1). Ligeledes forklarer Maria:  
“(...) altså når du starter med at studere så ved du at du skal være der i fem år og det 
er faktisk rigtig rart at have den der lange vente tid selvom det kan være lidt 
skræmmende at vide at det tager fem år.” (Bilag 3:3). 
De to ovenstående citater viser den tryghed, som informanterne har følt, mens de var tilknyttet en 
uddannelsesinstitution. Den situation som Maria og Josephine står i lige nu, ved at være arbejdsløse, 
er det fuldstændig modsatte af den tryghed, de har haft, da de var i gang med en uddannelse. At de 
nu står i en situation, hvor de ikke føler sig trygge, gør dem usikre på sig selv og på deres 
kompetencer. Følelsen af usikkerhed understøtter følelsen af ensomhed og frygten for det uvisse.  
Det er tydeligt at alle tre interviewpersoner har oplevet en form for ensomhed, som beskrevet ud fra 
de nævnte begreber i teoriafsnittet. Ydermere kommer det til udtryk at også alle tre 
interviewpersoner føler en eller anden form for eksistentiel isolation mellem dem og deres 
omverden og dette er med til at forstærke deres følelse af ensomhed. Den adskillelse der er sket 
mellem Josephine, Karen, Maria og deres individuelle verdener, kan være sket for hurtigt og de har 
derved ikke været forberedt og klædt på til at skulle håndtere den eksistentielle isolation som de 
hver især oplever eller oplevede, da de var arbejdsløse.  
 
Tid	
Vores informanter fortæller alle, hvordan de oplevede det at gå fra at være studerende til at være 
arbejdsløs som noget utrygt, uforudsigeligt og svært. Oplevelsen af at have haft en struktureret 
hverdag med en rytme og vaner blev erstattet af ikke at have noget at skulle stå op til. Karen 
oplevede, at tiden fløj afsted til trods for, at hun fortalte, hvordan hun ikke lavede ret meget i løbet 
af en dag. Karen fortæller, hvordan hun brugte en hel dag på at ordne vasketøj og en hel dag på at 
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gå i Netto, mens resten af ugens dage var fjernsynsdage. Samtidig fortæller hun, hvordan 11 
måneder er fløjet afsted, og hvordan hun har tvivlet på sig selv og sine kompetencer. Josephine 
fortæller ligeledes, hvordan dagene bare går, uden at der sker noget. Det der skaber struktur i 
hendes hverdag, er hendes kæreste, som hun står op sammen med om morgenen og er sammen med 
om aftenen. Hun bruger meget tid derhjemme alene, hvor hun gør små ting, som skaber lidt 
struktur, men det er den indre tid, der dominerer hendes hverdag. Maria har modsat de to andre i lidt 
højere grad formået at skabe en hverdag som arbejdsløs. Hun sørger for at skrive ansøgninger i 
starten af ugen, så hun har ”fri” til at gøre de ting, som hun godt kan lide resten af ugen. Hun har 
fundet ud af, at det at producere noget giver mening og skaber værdi for hende. Det er hos hende 
den ydre tid, der dominerer, og hun har en hverdag med struktur. 
 
I vores teoriafsnit om Alfred Schutz beskrev vi, hvordan en hverdag kan opretholdes, når subjektet 
kender til hverdagen, og denne kan leves uden overraskelser og gennem oplevede erfaringer. 
Josephine, Karen og Maria oplever alle det at gå fra en hverdag, som er styret af den ydre tids 
rammer. De har passet et studie, som har struktureret hverdagen for dem og skabt en rytme for dem. 
Vores informanter fortæller alle, at de følte sig trygge i en hverdag, hvor de kendte til, hvad der 
skulle ske ”Men det var også virkelig rart at vide, hvad man skulle næste år.” (Bilag 2:2). Citatet af 
Karen understøttes af både Maria og Josephine, som også begge i deres interviews fortæller, 
hvordan det var trygt med forudsigeligheden i det at være studerende ”Så er du også låst fast i 
samme sted i fem år, så det giver en form for stabilitet og ro synes jeg” (Bilag 3:3). Subjektet kan 
gennem en hverdag uden overraskelser stole på sin egen viden og lægge al tvivl til side. Dette gør 
sig også gældende hos vores informanter, som fortæller, hvordan tvivl og utryghed opstod i 
forbindelse med en hverdag, som ikke var præget af vaner og struktur. De bliver usikre på sig selv 
og bliver dermed, ud fra teori af Schutz, fremmede for verden:  
 
”Jeg tænkte virkelig sådan, så kan jeg måske ikke alt det, jeg troede, jeg kunne. Det 
kan jeg nok ikke. Og hvorfor er der egentlig nogen, der skulle have brug for mig, hvis 
de kan få nogle, der har mere erfaring og.. Ja, alt sådan noget tænkte jeg.” (Bilag 
2:7). 
 
Karen beskriver i dette citat, hvordan ingen har brug for hende. Det beskriver en oplevelse af at 
være fremmed for verden og stå uden for de aktiviteter og sociale relationer, som skabes af den ydre 
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tid. Hvis subjektet oplever handlinger, som er uventede, for eksempel en længere periodes 
arbejdsløshed, kan subjektet komme ud af kurs. Dette betyder, at subjektet ikke kan gøre, som dette 
plejer, hvorfor vedkommende ikke ved, hvad hun/han skal stille op. Dette kan samtidig gøre 
subjektet opmærksom på det, der førhen blev taget for givet. Gennem en refleksion over den nye 
situation må subjektet forsøge at skabe nye handlingsmønstre (Schutz, 2005:81). Dette kan 
eksempelvis gøres ved at holde sig til butikkernes åbningstider eller lave et ugeskema, hvor ydre 
tidspunkter strukturerer dagene. 
 
Maria fremstår i interviewet som meget refleksiv omkring det at være arbejdsløs og have meget tid 
til sig selv ”Ja man får vildt meget tid til at tænke over hvad man godt kan lide os fordi at når du er 
arbejdsløs det er faktisk et tidspunkt hvor du kun skal lave det du elsker”(Bilag 3:18). Hun oplever 
perioden som svær, men har også gennem refleksioner fundet frem til, hvad hun skal gøre for at 
skabe en meningsfuld hverdag, hvor der er en vis form for rytme og struktur. Hun starter ugen med 
at skrive jobansøgninger, så hun har ”fri” resten af ugen. Her har hun tid til at male og lave andre 
kreative ting i det atelier, som hun har fået sig. Hun har fundet frem til nogle strategier og 
handlingsmønstre, som gør, at hun kan opretholde en tidsmæssig struktureret hverdag  
 
”Øhm, så det der med at finde noget man elsker, men som samtidig giver en værdi. 
Eller føles som om du producerer altså, for mig handler det lidt om at jeg kan lave 
noget som er dejligt, men samtidig producerer jeg et eller andet i hvert fald. Det synes 
jeg, det er jo det man har gjort hele ens studieliv” (Bilag 3:20) 
 
Maria formår at skabe en vis balance mellem den indre tid og den ydre tid. Hun formår at 
opretholde en hverdag, og hun er bevidst om, hvordan hun skal opretholde rutiner og rytmer for at 
fastholde hverdagen, og dermed bliver den ydre tid dominerende. Dog beskriver Maria stadig, 
hvordan det er svært at forestille sig at skulle have et arbejde, hvor man skal leve op til deadlines og 
kun har kort tid om morgenen. Hun fortæller i interviewet, hvordan alting går langsomt som 
arbejdsløs  
 
”(...) alt går langsomt og det kan man ikke forestille sig når man har et arbejde at 
man, det kan tage mig to timer at stå op om morgenen fordi man har vænnet sig til at 
det går langsommere og man har god tid ikk?” (Bilag 3:12).  
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Til trods for at hun har fået skabt en hverdag med noget at stå op til, så beskriver hun hvordan det, 
når hun får et arbejde, vil være en udfordring at skulle tilpasse sin hverdag efter den ydre tid. 
 
Josephine har ikke i sammen grad formået at skabe en hverdag, hvor det er den ydre tid, der 
dominerer. Det er for hende en hjælp, at hun bor sammen med sin kæreste, så hun har en at stå op 
sammen med om morgenen. Resten af dagen går med at skrive lidt ansøgninger, se fjernsyn, sove 
og lave huslige pligter ”Og så er det virkelig tit, at jeg falder i søvn efter jeg har spist morgenmad. 
Men ellers så sidder jeg med computeren hele dagen.” (Bilag 1:5). Det er den indre tid, der 
dominerer ”Så er det jævnligt, at jeg ender med at se tv en hel dag, fordi jeg simpelthen ikke gider, 
jeg synes simpelthen, at det er nederen.” (Bilag 1:6). Idet subjektet overgiver sig til den indre tids 
strømninger, er det uden for den ydre tids (den sociale tids) pres, subjektet er uden for begivenheder 
og sociale strukturer (Bech-Jørgensen i Schutz, 2005:16). 
 
Ud fra det Karen fortæller, vurderer vi, at hun i sin arbejdsløshedsperiode lod den indre tid 
dominere og til en vis grad ”meldte sig ud af samfundet”: ”Nok også bare fordi, at man bare går i 
sådan en bobbel. Sådan en jeg står og kigger på et arbejdsmarked jeg gerne vil ind i bobbel.” 
(Bilag 2:11). Hun beskriver, ligesom Josephine, hvordan dagene gik med at se fjernsyn, at sove 
samt at lave huslige pligter. Mandag var Netto-dag, tirsdag var rengøringsdag og alle dage var 
fjernsynsdage. Hun fortæller, at hun kun havde styr på ugedagene fordi, at hun om tirsdagen gik til 
yoga med sin mor: 
 
”Men ja dagene flød bare sammen. Alting flød sammen. Og specielt ugedagene. Altså 
hvis det ikke var fordi, at jeg gik til yoga om tirsdagen så ville jeg ikke ane hvilken 
dag på ugen det var i den periode. Og jo det var da dejligt når mine veninder havde 
fri fredag, lørdag, søndag men hvis jeg ikke havde haft kontakt med nogle så kunne 
det ligeså godt havde været et fedt de ugedage. Fuldstændig ligegyldigt.” (Bilag 
2:13).  
 
Det er altså kun yoga og de sociale relationer med veninderne, som skaber en ydre strukturering af 
tiden for Karen, og generelt dominerer den indre tid. Både Karen og Josephine fortæller, at de 
tænker på, at de måske skal ændre nogle strategier for eksempel i form af jobsøgning og mere 
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uddannelse for at ændre deres status fra arbejdsløs og for derved at vende tilbage til en hverdag med 
rytme og struktur. 
 
Karen fortæller yderligere, hvordan hun oplevede ventetiden som en frustration, og at det havde 
haft en betydning, hvis hun vidste på forhånd, at hun ville være arbejdsløs i 11 måneder. At 
ventetiden kan være en frustration og et pres bakkes op af Henning Jørgensen, som er professor ved 
Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet i en artikel i Kristeligt Dagblad. Han beskriver, 
hvordan den arbejdsløse kan opleve at spilde tiden, fordi man i perioden ikke oplever progression:  
 
”Som arbejdsløs kan det være svært at finde noget stå op til, fordi der ikke er nogen 
tidsstruktur på din dag. Der er ingen, der venter på dig eller venter noget af dig, og i 
den forstand bliver ventetiden til en tomhed. Uden progression bliver ventetiden til 
spildt tid,” (Iversen, 2014).  
 
Dette bliver bekræftet af vores informanter, som fortæller, at de ikke føler sig produktive, og at de 
ikke opnår noget i løbet af den dag: ”Sååå.. Det var den uge cirka. Jeg gik også i byen en gang 
imellem når der lige var noget men ja.. Jaer. Orv det var også lidt var alligevel!” (Bilag 2:10). 
Tiden for Karen gik stærkt, selvom hun ikke formår at lave ret meget i løbet af sin hverdag. Dagene 
flyder ud i hinanden, og 11 måneder gik abnormt stærkt, som hun beskriver. 
 
Ifølge Alberto Melucci, som vi introducerede i teoriafsnittet om tid, kan nogle af de konflikter, som 
vores informanter oplever, herunder især Karen og Josephine, altså skyldes, at de i mindre grad er i 
stand til at finde en fleksibel overgang mellem den ydre tid og den indre tid, hvilket han mener skal 
eksistere, for at man kan opretholde en personlig balance. 
 
Vores informanter er alle påvirkede af den situation, de befinder sig i eller har befundet sig i. De 
holdt alle af at være studerende, og netop dette kan også have en betydning for, at perioden som 
arbejdsløs føles hård. En undersøgelse foretaget af Stolarski et. al., så er der en sammenhæng 
mellem, hvordan subjektet tænker tilbage på tidligere oplevelser, og hvordan de har det i dag – der 
er en sammenhæng mellem tidsperspektivet, og hvordan dette påvirker humøret (Stolarski et. al., 
2013:810). Karen fortæller i hendes interview, hvordan hun er vildt glad for sit arbejde, og at hun 
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blandt andet tror, at hun er så glad for det, fordi hun tænker tilbage på tiden som arbejdsløs som 
særlig hård. 
 
Josephine og Karen virker til at have en sværere oplevelse med det at være arbejdsløs i forhold til, 
hvordan Maria oplever det. Det kan hænge sammen med, at Maria har formået at skabe en hverdag 
med en ydre struktur, hvor hun har noget at stå op til. Ud fra analysen lader det altså til at de 
subjekter, som er mindre gode til at strukturere deres tid og skabe balance mellem den indre tids 
strømninger og den ydre klokketid, har en mindre god oplevelse af det at være arbejdsløs. 
 
Diskussion	
Vi har nu foretaget en analyse ud fra temaer, som vores informanter gav udtryk for i interviewene. I 
diskussionen ønsker vi at stille os kritiske overfor vores egen undersøgelse, da vi er bevidste om, at 
undersøgelsen kan have visse mangler.  
 
Vi ønsker i første omgang at diskutere, hvorvidt vi i analysen kan udtale os om den eksistentielle 
tilstand hos Maria, Josephine og Karen ud fra vores valgte metode og teori. Dernæst ønsker vi at 
diskutere informanternes ligheder og forskelle og disses betydning for undersøgelsen. 
Afslutningsvist ønsker vi overordnet at diskutere den psykologisk fænomenologiske tilgang og 
eklekticismen.  
 
Eksistentiel	
Vores tilgang til den foregående analyse, har været at have fokus på vores tre informanters 
livsverden. Det har været essentielt for os at fokusere på deres meningsenheder for at forstå, 
hvordan de har oplevet arbejdsløsheden på egen krop. Vores intention med de tre interviews var at 
lade deres beskrivelser af fænomenet komme til udtryk og forsøge at undgå at farve deres 
fortællinger med vores forforståelser og viden indenfor feltet. Vores tilgang til samtalerne med 
informanterne har dermed ikke båret præg af en terapeutisk samtale, men vi har dog benyttet teori, 
som har sit afsæt i terapeutiske metoder. Kan vi tillade os på det grundlag at sige noget om Marias, 
Josephines og Karens væren? Er det ikke individet selv, der skal føle, hvornår de oplever væren, 
ikke-væren og normal angst? I teoriafsnittet beskrev vi hvorledes Rollo May mener, at en værens 
oplevelse kun kan erfares af det enkelte individ:  
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”(…) bevidstheden om ens egen tilværelse opstår dybest set på det plan, hvor man 
griber sit eget selv; det er en erfaring af Dasein, som bliver bevidst. Den kan ikke 
væsentlig forklares ud fra forholdet til andre.” (May, 1966:72). 
 
I analyseafsnittet om identitet udtaler vi os på baggrund af de tre interviews med vores informanter 
dog alligevel om deres oplevelse af væren og ikke-væren. Amedeo Giorgi beskriver, hvordan 
forskeren gennem en psykologisk indstilling til sin undersøgelse skal udlede den psykologiske 
realitet fra den hverdagslige virkelighed. Vi mener ud fra dette, at vi kan argumentere for, at vi kan 
udtale os om deres væren og ikke-væren på baggrund af deres beskrivelser, på trods af at væren og 
ikke-væren erfares individuelt. Dette netop fordi at vi gennem vores psykologiske indstilling 
udleder den psykologiske realitet, som vi finder i interviewene. 
 
De forskellige psykologiske teorier som vi har inddraget har her været brugbare i indtagelsen af den 
psykologiske indstilling. Yalom giver eksempelvis en klar og fyldestgørende beskrivelse af det 
meningskrævende menneske og ydermere en beskrivelse af den ensomhed og isolation, som et 
menneske kan føle. Vi har ligeledes benyttet de dele af Mays teori, der beskriver væren, ikke-
væren, eksistentiel isolation, normal angst og meningsløshed til at kunne skabe en forståelse af og 
analysere de fænomener, som har gjort sig gældende i vores informanters livsverdener.  
 
Informanterne	
Generelt er der mange ligheder i vores informanters oplevelse af overgangen fra studerende til 
arbejdsløs. Maria adskiller sig dog ved at have oplevet situationen som arbejdsløs på en anden måde 
end vores to andre informanter. Hun strukturerer i højere grad sin hverdag, omsætter sin fritid til 
meningsfulde aktiviteter og forholder sig refleksivt og aktivt til situationen og hendes væren. Med 
hensyn til omverdenen er Maria den eneste der direkte udtrykker et pres fra sine forældre. Hvad har 
denne forskel mellem informanterne haft af betydning for vores analyse og vores resultater i dette 
projekt?  
 
Forskellen mellem informanterne har bidraget til en varieret forståelse af fænomenet; overgangen 
fra studerende til arbejdsløs der både har vist de negative og positive aspekter. Vi kan ikke endeligt 
udtale os om, hvorfor Maria håndterer det at være i arbejdsløsheden anderledes end Josephine og 
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Karen. Til dette havde det været væsentligt at inddrage flere informanter, som kunne bekræfte, at 
det er nemmere at være arbejdsløs, hvis man formår at skabe en meningsfuld hverdag. Ud fra vores 
teori har vi dog en klar formodning om, at det netop er hendes strategier om at skabe mening og 
struktur, som hjælper hende til at affinde sig med situationen. Yderligere har det heller ikke været i 
projektets interesse at validere informanternes oplevelser, men derimod at tage udgangspunkt i den 
enkeltes beskrivelse og herudfra analysere oplevelserne af fænomenet.  
 
Vi havde, før analysen blev påbegyndt, en usagt formodning om, at Josephine og Marias 
beskrivelser af deres situationer, ville være meget ens, og at Karens ville være den, der var 
anderledes. Dette da Karen har fået et job. Vi havde en formodning om, at hendes erindringer om 
arbejdsløsheden ville være anderledes end de andres, da det ligger i fortiden og ikke stod på da 
interviewet blev foretaget. Vi har, i analysen af informanternes oplevelser, afskåret os selv fra disse 
forudgående forestillinger, således at fænomenet fremtræder, som det gør for informanterne. Vi 
fandt, at det i stedet var Marias oplevelse, der adskilte sig fra de to andre informanters. Forskellen 
mellem informanterne er et udtryk for, at det netop har været muligt at lade deres individuelle 
oplevelser af fænomenerne komme frem i vores interviews med dem.  
 
Forskellen mellem informanterne kan ses som et udtryk for, at det billede vi har tegnet af dem hver 
især er unuanceret i forhold til det hele menneske, de er.  
Vi har for eksempel diskuteret, hvor stor en del af Josephines og Karens usikkerhed omkring dem 
selv og deres egne kompetencer stammer fra deres barndom eller ungdom. Deres usikkerhed kan 
være en del af deres primære identitet, som Jenkins skriver om. Josephine udtaler for eksempel: 
 
“Hmm, jeg er lidt sådan en, der synes, at det er jeg måske ikke god nok til. Ja, jeg er 
sådan en, ej det kan være, at jeg ikke skal på gymnasiet, fordi  det kan være, at jeg 
ikke er god nok til at komme på gymnasiet. Så kan det være, at jeg skal vælge noget 
andet, hvor det var sådan, selvfølgelig var jeg det. Det gik jo fint på gymnasiet.” 
(Bilag 1:3).  
 
Det ovenstående citat påpeger en usikkerhed i Josephine, som går langt tilbage. De primære 
identiteter er ifølge Jenkins sværere at ændre, men det er ikke umuligt. Vi kan ikke vide, om 
Josephines usikkerhed er en fastgroet del af hendes identitet. Dog har hun haft en usikkerhed 
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omkring sine egne faglige kompetencer siden gymnasiet, hvad vi ved af, så hun har muligvis 
sværere ved at slippe den usikkerhed i sit voksenliv. Hvor meget af Josephines usikkerhed, der 
stammer fra hendes nuværende situation som arbejdsløs, kan vi ikke udtale os om, men vi kan i 
hvert fald konstatere, at arbejdsløsheden har skabt følelsen eller fremprovokeret en tidligere følelse 
af usikkerhed. Karen giver ligeledes udtryk for en høj usikkerhed omkring sin egen væren og sine 
egne kompetencer. Hun giver ikke, ligesom Josephine, udtryk for, at hun tidligere har været meget 
usikker omkring egne kompetencer. Når det så er sagt, så var hun den af vores informanter, der 
fremstod mest usikker, og som beskrevet i analysen udtaler hun, at hun til sidst tvivlede på sig selv 
som menneske. Den usikkerhed som hun havde omkring sig selv kunne godt vidne om, at det var en 
mere fasttømret del af hendes identitet, som hun havde svært ved at slippe. Igen er det ikke noget, vi 
med sikkerhed kan sige noget om, da vi ikke kender personerne og kun har foretaget et interview 
med hvert enkelt. En ting er sikkert, og det er, at arbejdsløsheden har gjort hende usikker på sine 
egne kompetencer.  
 
Fænomenologi	
I det følgende afsnit vil vi diskutere fænomenologien som videnskabsteoretisk baggrund for vores 
undersøgelse. Vi ønsker at diskutere fordele og ulemper ved at bruge fænomenologi i en 
videnskabelig undersøgelse, og yderligere de diskussionspunkter vi har bidt mærke i undervejs i 
analysen.  
 
Noget vi især bed mærke i, gennem analysen, er den krydsende sfære af genstandsfelter inden for 
fænomenologien. Overordnet set har vi valgt en fænomenologisk tilgang til vores undersøgelse, der 
bygger på, at informantens livsverden er den, man undersøger, og er den egentlige sandhed i 
forhold til fænomenets eksistensgrundlag. Inden for fænomenologien findes flere “undergenrer” af 
fænomenologi. I dette projekt har vi valgt at beskæftige os med den psykologisk fænomenologiske 
tilgang i og med, at projektet er forankret i psykologi og fordi vi søger at finde frem til de 
psykologiske processer bag vores fænomen. Det har dog været svært for os at holde os udelukkende 
inden for den psykologisk fænomenologiske tilgang, uden at andre fænomenologiske discipliner har 
interageret i vores genstandsfelt. De temaer som vi har meningskondenseret fra vores interviews til 
analysen, har ikke udelukkende båret præg af en psykologisk fænomenologisk tilgang.  
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Et af de temaer som vi uddrog af vores interviews har eksempelvis været “Omverdenen”. Nærmere 
bestemt hvordan sociale relationer og institutioner har påvirket vores informanters livsverdener i 
løbet af deres arbejdsløshedsperioder. At undersøge netop dette tema afviger lidt fra den 
traditionelle psykologisk fænomenologiske tilgang og læner sig i højere grad op af en 
fænomenologisk-sociologisk tilgang. Et andet eksempel på kombinationen af fænomenologiske 
discipliner og genstandsfelter inden for vores projekt er temaet meningsløshed. Her har vi blandt 
andet berørt teori omkring eksistentiel væren hvilket typisk har afsæt i den filosofiske-
fænomenologiske tilgang.  
 
Vores anvendelse af eklekticismen har gjort, at vi har kunnet tillade os at udvælge bestemte dele af 
teorier inden for forskellige former for fænomenologi, og dermed skaber vi vores egen 
fænomenologiske tilgang med udgangspunkt i det psykologiske. 
 
Dette krydsfelt af forskellige fænomenologiske retninger kan både være en styrke og en svaghed i 
en videnskabelig undersøgelse. Et klassisk videnskabeligt dilemma er modsætningsforholdet 
mellem det generelle og det specifikke. Ved at inddrage flere fænomenologiske tilgange end de 
psykologiske, har vi haft mulighed for at favne bredere i vores undersøgelse. Vi har haft mulighed 
for at kunne give et mere nuanceret billede af vores informanters livsverdener. Samtidig kunne vi 
muligvis have gjort vores undersøgelse endnu mere specifik ved kun at fokusere på den 
psykologiske fænomenologi.  
 
Man kan dog diskutere, hvor stor en andel af udvælgelsen af teori og fænomenologiske discipliner 
vi egentlig selv har i denne undersøgelse. De eneste reelle valg vi i princippet selv har taget er at 
vælge psykologien og fænomenologien. Efter at have valgt psykologien og fænomenologien var det 
ikke op til os at vælge hverken teori eller vores fænomenologiske indgangsvinkel. I 
fænomenologien vælger den livsverden, man undersøger ens teori. De beskrevne livsverdener i den 
fænomenologiske undersøgelse danner i hvert i fald rammerne for den valgte teori. Grunden til at vi 
eksempelvis har valgt at inddrage et institutionelt aspekt i vores undersøgelse er, at vores 
informanter selv har snakket om, at institutioner påvirkede deres livsverden i deres 
arbejdsløshedsperiode. Det samme gælder alle vores temaer. Hvis informanterne ikke havde 
snakket om meningsløshed i interviewene, var det ikke et tema vi havde valgt at berøre i vores 
analyse. 
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På den anden side er vi ikke helt ansvarsløse i processen omkring valgt teori og grene af 
fænomenologi. Man kan argumentere for, at vi i form af de interviewspørgsmål vi har udarbejdet i 
en vis grad kan præge informanternes svar. Et grundprincip inden for den fænomenologiske 
interviewmetode er dog at holde spørgsmålene så åbne og fordomsfrie som muligt for mindst 
muligt at påvirke informanternes svar. Det samme har vi gjort under vores interviews, der mest af 
alt bar præg af en dialogisk samtale frem for et arrangeret interview med stringente spørgsmål.   
Den fænomenologiske tilgang har givet os mulighed for at dykke ned i tre personers livsverdener på 
baggrund af vores undersøgte fænomen og givet os et førstehåndsperspektiv i, hvordan det er at 
være arbejdsløs efter endt uddannelse. 
 
Eklekticisme	
Vi har tidligere i opgaven beskrevet den eklektiske tilgang i forhold til udvælgelse af teori. Vi har 
undervejs diskuteret ulemper og fordele ved denne tilgang i forhold til vores opgave. Vi har 
undersøgt hvilke fænomener, der gør sig gældende i Karens, Marias og Josephines livsverdener. 
Temaer der gør sig gældende er Meningsløshed, Identitet, Omverdenen, Ensomhed og Tid. Vores 
informanter giver alle i mere eller mindre grad udtryk for, at de har oplevet en form for krise over at 
være arbejdsløs. Maria udtrykker, at hun nærmest oplever at være identitetsløs. Det er nogle dybe 
og store psykologiske overvejelser omkring deres egen væren, som fylder hos vores tre informanter. 
Hvis vi havde valgt kun at inddrage teorier fra den psykologiske videnskab, kunne dette have givet 
et mere dybdegående billede af vores informanters livsverden ud fra et rent psykologisk perspektiv. 
Vi kunne eksempelvis have valgt kun at benytte teori af Rollo May og Irvin D. Yalom. Dette havde 
dog ikke skabt et lige så nuanceret billede af vores informanters livsverdener.  
 
Det positive ved at vi har benyttet den eklektiske tilgang har været, at vi har kunne inddrage teori 
fra flere videnskaber, såsom den filosofiske, sociologiske samt psykologiske. Det har skabt et mere 
nuanceret billede af det undersøgte felt, og vi har ud fra de forskellige videnskaber kunne analysere 
på det samme genstandsfelt, nemlig vores informanters oplevelse af arbejdsløsheden.  
Vi har gjort brug af den fænomenologiske metode i forhold til at have vores informanters 
livsverdener i fokus. Vi har altså brugt den eklektiske tilgang til at udplukke det teori, som bedst 
belyser de fænomener, som er beskrevet i informanternes livsverden. 	
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Konklusion	
Fænomenet overgangen fra studerende til arbejdsløs kan beskrives som et skred i måden at 
strukturere hverdagen på. Under uddannelse har det været den ydre tid, der primært har domineret 
vores informanters livsverdener. I forbindelse med arbejdsløsheden er det svært at opretholde dette, 
og Josephine og Karen begynder at være mere domineret af deres indre tid og på den måde isolere 
sig. I forbindelse med at hverdagen og dens strukturer ændrer sig, så skifter 
identifikationsmulighederne også. Vores tre informanter går fra at have identificeret sig som 
studerende til at skulle identificeres og valideres som arbejdsløse. Identifikationen som studerende 
forbindes ofte med tryghed og vished om nutid og fremtid hvilket kan overlade væren til 
konformitet og kollektivisme; samfundets normer og forestillinger. Identifikationen som arbejdsløs 
medfører en uvished og en utryghed, som kan skabe rum for ikke-væren, angst for det uvisse og 
derigennem væren. Dette skift i identitetsmuligheder har for alle informanter medført en grad af 
meningsløshed i tilværelsen og har påvirket deres meningssystemer. Vi har igennem vores analyse 
og diskussion kunne konkludere, at vores tre informanter har forskellige meningssystemer. Maria 
forstår vi ud fra det skabende virksomheds meningssystem, Josephine ud fra den hedonistiske og 
Karen ud fra det selvaktualiserende meningssystem. Meningsløsheden har blandt andet ledt til 
eksistentiel isolation for vores informanter og har medført, at de i perioden som arbejdsløse har 
skulle være meget alene og har følt sig ensomme. Ensomheden kan ligeledes forstås ud fra, at 
omverdenen ikke anerkender informanternes faglige kompetencer, og at de derigennem føler sig 
adskilte fra samfunds-kollektivet. Informanterne viser behov for at blive optaget i en organisation 
for at føle sig som en del af fællesskabet, til dels fordi de i lang tid har været vant til at identificere 
sig med et andet institutionelt fællesskab. Vi synes, det er paradoksalt at informanterne på den ene 
side fortæller at omverdenen presser dem, for eksempel gennem A-kassen, og at de på den anden 
side kan finde stor støtte og opbakning heri. Ud fra vores analyse ser vi, at det generelt for vores 
informanter er en svær overgang, som har stor betydning for deres psykiske velvære. Både 
hverdagen, deres relationer, opfattelsen af dem selv, og deres meningssystemer er blevet påvirket 
som et resultat af arbejdsløsheden. De vil formentligt være påvirket af denne oplevelse efter, at de 
har fået arbejde.  
 
Vi kan ud fra denne undersøgelse kun fastlægge fænomenets beskrivelse ud fra tre informanters 
livsverden, men vi mener stadigvæk, at denne undersøgelse er relevant for andre forskere, der gerne 
vil undersøge emnet nærmere. Denne undersøgelse kan bruges til at få et førstehånds indblik i tre 
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forskellige mennesker, der har oplevet fænomenet selv og derfor synes vi, det er et interessant 
bidrag til forskningen på dette felt. 
Undersøgelsen kan dermed bruges, som et led til at kunne sige noget generelt om at gå fra at være 
studerende til arbejdsløs.  
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